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A C T U A L I D A D E S 
E L M I N I S T R O Y E L C A S I N O . I N D I S C R E C I O N E S D S 
U N O S , F A L T A S D E R E S P E T O D E O T R O S . - U N P R I N -
C I P E Q U E S E D E S M A Y A . - L A Q U I E T U D D E L P O D E R 
V E R D A D E R O . - L A T E M P E S T A D L I B E R A L . ¿ S E R E P E -
T I R A L A H I S T O R I A ? 
Con motivo de la no asistencia del se-
ñor Ministro de España al banquete da-
do en honor del Presidente del Casino Es-
pañol, se desbarró de lo lindo. 
Según unos, eso se debió a que el se-
ñor Baños es ciudadano cubano, y por lo 
mismo el señor Mariategui ha ofendido 
a Cuba. 
¿Qué tendrá que ver Cuba con la ma-
nera que el señor Ministro de E s p a ñ a 
tenga de apreciar lo que ocurre con la 
presidencia del" Casino? 
Basta cualquier pretexto para que cier-
tos peiñódicos—con una honrosa excep-
ción, los mismos, rara coincidencia, que 
"on motivo de nuestra condena dieron tan 
admirables pruebas de compañer ismo— 
se atrevan con el señor Ministro de Es-
paña. 
¡Y los que as í proceden se creen con 
derecho a intervenir en las diferencias 
que, a su juicio, existen en las socieda-
des españolas! 
Bien es verdad que tienen la disculpa 
de que otros periódicos que se dicen es-
pañoles de primera cometen la impru-
dencia' de sacar a la plaza pública, entre 
chocarrerías y desvergüenzas , lo que si 
fueran verdaderos españoles debieran si-
lenciar, pues, como dice el refrán, "los 
trapos sucios se lavan en casa." 
Otros periódicos suponen que la ver-
dadera o supuesta desatención del señor 
Ministro debióse a que el señor Baños va 
a Madrid a solicitar que le nombren se-
nador por Cuba. 
¡Que tonter ía! 
¿ Cómo le han de nombrar senador si 
las colonias no tienen, ni t endrán mien-
tras gobierne Dato, representación en las 
Cortes españolas ? 
Y suponiendo que Baños lograse ser 
nombrado senador por gracia del Esp í r i -
tu Santo, ¿ qué podía importarle a la re-
presentación diplomática de la Madre Pa-
t r ia? 
Esto empezó siendo indiscreto y ya ha 
llegado a ser ridículo. 
Pasemos a otva cosa. 
E l Príncipe heredero del trono de I ta -
lia se desmayó al ver que un toro des-
tripaba un caballo. 
¿ Será que se va abriendo camino el 
pacifismo ? 
Wilson quiere asumir "la quietud del 
poder verdadero." 
Esta sentencia, despuéo de entrar en 
Veracruz a cañonazos, no deja de tener 
gracia. 
Y de los liberales ¿ qué ? 
¿ T ra t abáse de una nube de verano o 
de una verdadera tempestad ? 
Será coincidencia, pero al ver que vie-
nen rumores belicosos de las Villas a 
raíz de haber reaparecido F r í a s en Cien-
fuegos, cualquiera, sin ser muy malicio-
so, se pregunta: ¿Se repe t i r á la histo-
r ia ? 
L A B U B O N I C A 
LOS DOS CASOS SOSPECHOSOS F U E -
RON DECLARADOS COMO POSITI-
VOS. 
. . A las diez de la m a ñ a n a de hoy, fue-
ron reconocidos en el hospital "Las A n i -
mas," por la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas, los dos enfermos ingresados 
en el día de ayer, procedente el uno de 
San José de las Lajas, y el otro, del ba-
rr io del Vedado. 
Después del detenido examen practi-
cado por los facultativos que integran la 
citada Comisión, ambos casos fueron de-
clarados como "positivos.'" 
LOS ENFERMOS 
En la m a ñ a n a de hoy los enfermos de 
referencia, acusaban: 
Julio Cotilla: T. 39. P. 108. 
Luis Garrido: T. 39.3. F. 120. 
S A N E A M I E N T O 
E l doctor Plazaola en cumplimiento de 
órdenes superiores salió en el día de 
ayer para San José de las Lajas, con el 
objeto de someter a una rigurosa desin-
fección la casa que habitaba el atacado 
Cotilla, como así mismo las colindantes, 
y todos aquellos otros lugares, que como 
medida de precaución estime pertinente. 
También se rán fumigadas por medio 
del ácido cianhídrico, el establecimiento 
de her re r ía y casas que los circundan en 
el Vedado, en donde trabajaba el otro 
pestoso llamado Luis Garrido. 
INVESTIGACIONES 
Hasta el momento presente se desco-
noce las causas que hayan podido inf lu i r 
en la t ransmis ión del mal, tanto a San 
José de las Lajas, como al Vedado. 
Las autoridades sanitarias, es tán 
efectuando toda clase de gestiones para 
ver si se logra inquir ir un verdadero con-
cepto de esa propaganda. 
E S P A Ñ A PINTORESCA. — Mallorca, la isla dorada, la i s l a * m e d i t e r r á n e a más umversalmente celebrada. A M i 
ramar, donde un noble de la casa de Aus t r i a sostiene una Hospedería para pintores y turistas, acuden artistas de tol 
das partes del mundo en peregrinación a la Meca de la Belleza. 
L A C 
E N E L M A L E C O N 
E l vigilante 71 a r res tó anoche a Miguel 
Pérez Hernández, sin domicilio, por ha-
berle hurtado a Angel Grañas y Vi la , de 
Dragones 1, un bulto de ropas que usaba 
como almohada estando dormido en el Ma-
lecón. 
C h o a u e d e t r e n e s e 
n e n . C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Q U I S T A 
(Por te légrafo) 
Remedios, Junio 16, 9 mañana . 
Muerte del maquinista 
Uno de los trenes de caña ha chocado 
con uno de carga con tan mala fortuna 
para el maquinista de este tren, que ha fa-
llecido a las pocas horas a consecuencia 
de las heridas que sufrió. 
El infeliz se llamaba Andrés Pérez , y 
era vecino de Caibarién. Ha sido muy sen-
tida su muerte. No ocurrieron otras des-
gracias. La línea sigue interrumpida. 
E l Corresponsal. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
Caibarién, Junio 15, a las 7 y 15 p. m. 
En el chuch» Carolina, entre Taguaya-
bon y Remedios, hubo un choque entre 
dos máquinas de la Cuban Central, su-
friendo la pérdida del brazo derecho y re-
cibendo contusiones profundas con fractu-
rf ^e var-ias costillas y lesiones internas, 
el blanco Andrés Pérez Corrales, que era 
Maquinista de una de las locomotoras que 
(Pasa a la tercera página.) 
Los jóvenes mauristas 
se mueven 
Madrid, 16. 
En toda la corte no se habla de otra 
cosa que de la extraordinaria actividad 
que desarrollan los jóvenes mauristas. M i -
tins, periódicos, banquetes, excursiones de 
propaganda, etc. 
Hasfa en los 
Billetes de Banco 
Madrid 16. 
En la mayor ía de los billetes de Banco 
de España que circulan también han sido 
puestos millares de sellos que dicen: 
"Maura, s í ." 
Constituyen la nota de actualidad. 
E l estado del dallo 
Madrid 16. 
Se han dirigido innumerables telegra-
mas a Algeciras interesándose por el es-
tado del Gallo. Hasta ahora no ne han 
presentado complicaciones en las múl t i -
ples heridas que recibió. 
En el Congreso 
I N C I D E N T E CURIOSO.—EL " M A U R A 
S I " PARA CONTRARRESTAR A L 
" M A U R A , NO." 
Madrid, 16. 
Ayer por la tarde un grupo de jóvenes 
mauristas disfrazados de forasteros visi-
taron el Congreso. Recorrieron todas las 
secciones, estuvieron en el salón de con-
ferencias y después pasaron a los escaños 
de los diputados y en cada uno de los pu-
pitres pegaron unas estampillas con la si-
guiente inscripción: "Maura, s í ." 
El señor González Besada ordenó que 
fueran arrancadas esas estampillas. 
Contra los consumos 
Albacete 16. 
Los vecinos de Hell iu en nutrida mani-
festación han protestado ante los delega-
dos de Hacienda contra el reparto de con-
sumos que les aflije. 
E N L A CORTE 
E l vigilante 471, condujo a la tercera 
estación a Luís Cabaleiro y Seguí, de San 
Mariano letra A (Víbora) por haberlo in -
sultado en la Corte Correcional de la Se-
gunda Sección, siendo el móvil el haber 
acusado el vigilante a un amigo de Caba-
leiro. 
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D i s c u r s o í n t e g r o d e 
M e l q u í a d e s A l v a r e z , 
p r o n u n c i a d o e n e l 
C o n g r e s o E s p a ñ o l , 
a l i n t e r v e n i r e n e l d e -
b a t e s o b r e l a c u e s t i ó n 
d e M a r r u e c o s . 
L o p u b l i c a r e m o s e n 
l a e d i c i ó n d e l a m a -
ñ a n a . 
L A F I A N Z A ^ 
Todavía no se ha señalado al coronel 
Aguirre la cantidad que deberá prestar 
de fianza para gozar de libertad provisio-
nal. 
LAS V I S I T A S 
E l Coronel Aguirre puede recibir a sus 
amistades a todas horas, en la oficina 
de la segunda Jefatura de la Cárcel. 
Esta m a ñ a n a han estado a visitarle 'os 
doctores Orestes Ferrara; Ibrahim Ur-
quiaga y José Manuel Cortina; el primero 
y segundo Jefes de la Policía Nacional 
señores Muñoz y Justiniani, respectiva-
mente; el general Pablo Mcndieta y los 
capitanes de la Policía Nacional señores 
Regueira, Govantes y Ainciarte. 
1 A TVTSJ.IA H A B I T A C I O N 
El coron°l Aguirre ocupó anoch • la 
ir:sma habitación y la i ama que utilizó 
el general Asbert durante su prisión pre-
ventiva. 
E L SR. C A N A L 
Continúa mejorando el señor Generoso 
Canal, según la noticia que nos facilitan 
a ú l t ima hora en el Hospital de Emergen-
cias. 
Las â uas del acueducto están infectadas. -
El problema del desagüe. 
i dora MADRID—Espléndido banquete a la prensa diana de Madrid por la Comisión de la Junta directiva 
j e l a Exposición de I n d u s t r i a s / E l é c tricas, aue fue a solicitar el y o y o del Estado para este gran certamen que y orgamza-en 
PALACIO 
A L Z A D A S RESUELTAS 
Se ha declarado con lugar el recurso 
de alzada interpuesto por los señores Ro-
dríguez y García, contra el acuerdo de la 
Secretar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que desest imó la oposición for-
mulada a la solicitud de inscripción de 
la marca "Tipo italiano," para distinguir 
chocolates, concedida a los señores M . J. 
Tabeada, S. en C. y en consecuencia sin 
ningún valor n i efecto la expresada mar-
ca. 
Se ha declarado sin lugar el recurso 
interpuesto por el señor José Puig y Ven-
tura, a nombre de la Sociedad Rosalino 
^inficppe e Fratello, contra el acuerdo de 
*. Secretar ía de Agricultura que concedió 
a los señores Grcía Coto y Ca. la iní-crip-
ción de la marca Brasiliano, para distin-
guir sombreros de lana. 
Se ha declarado sin lugar el recurso in-
terpuesto ñor el señor Andrés Angulo, 
a nombre de los señares Rafppl M. Aroza-
mena, contra acuerdo de la Secretar ía de 
Obras Públicas, sobre rescisión de! con-
trato para el suministro de piedra picada 
y receto. 
E L PRESIDENTE 
A las diez de la mañana legó hoy a Pa-
lacio el seiíor Prpsidon+p dp la República 
LEYES SANCIONADAS 
Por el señor Presidente de la Repúb1" -
han Pido sancionadas las leyes vo^ad*"* 
por P! Congreso concediendo un crédito de 
lií.OOO pesor, al Ayuntamiento de Tr in i 
dad p?ra la celebración del Cuarto Ohlf ;-
nario de dicha ciudad, y otro crédito de 12 
mil pesos anuales para subvencionar al 
Laboratorio Histo Basteriológrico y de va-
-cunación ant i rábica de la Habana» 
La ciudad de Pinar del Río se halla ac-
tualmente amenazada por una gran epi-
demia de fiebre tifoidea. 
Desde hace tiempo se vienen estudian-
do las causas originarias del terrible mal, 
y ya parece haberse probado suficiente-
mente que lo que produce el desarrollo 
de la peligrosa enfermedad es el agua del 
acueducto, la cual es tá infectada y con-
tiene el bacilo de Eberth. 
ESTUDIOS 
En vista de la gravedad del caso y del 
incremento que iba tomando la fiebre t í -
fica, la Secre tar ía de Sanidad hizo que 
se realizase un estudio y encargó al ins-
pector medico señor Andrés García Ri -
vera que emitiese un informe. 
COMPROBADA L A I N F E C C I O N 
De la inspección facultativa hecha por 
el doctor García Rivera resulta que las 
aguas del acueducto se hallan pobladas 
I de microbios y que la extensión de la fie-
bre tífica en la capital p ina reña se debe 
única y exclusivamente al estado deplo-
rable en que se encuentra el ácueducto. 
NO H A Y A L C A N T A R I L L A D O 
En Pinar del Río no hay todavía un sis-
tema de alcantarillado y el desagüe de la 
población se hace por cañer ías que van a 
parar a dos arroyos que se mezclan con 
el caudal de agua del acueducto. 
Las excretas y las aguas que se em-
plean en la limpieza de las casas van a 
reunirse con el líquido que luego se u t i -
liza para beber en toda la ciudad. 
Este hecho escandaloso, que acusa un 
inexplicable abandono por parte de las 
autoridades, basta para probar que las 
enfermedades infecciosas que existen en 
Pinar del Río se deben, principalmente, 
al mal estado del agua. No es necesario ¡ 
llevar a cabo examen bacteriológico, n i 1 
hacer serias investigaciones químicas; d 
suficiente saber que todos los "detritus' 
van a dar al acueducto, de donde se sut 
te el vecindario, para quedar convencidJ 
de que el mal tiene su origen en el aguá, 
MUESTRAS DE A G U A 
Se nos dice que el representante doá 
tor Lorenzo Nieto ha t ra ído a la Habani 
muestras del agua que se util iza en PJ 
nar del Río. 
Af í rmase que el líquido tiene un aá 
pecto realmente repugnante y que contie 
ne gran número de gérmenes peligrosol 
para la salud. 
SE CONSTRUIRA EL A L C A N T A R I 
L L A D O . 
En vista de la situación creada en P i 
nar del Río se trata de conceder un eré 
dito para la construcción del alcantarilla 
do en la citada ciudad, con objeto de evi 
tar que el desagüe se realice en la mismí 
forma que hoy. Ya se ha presentado a l i 
Cámara un proyecto de ley para la eje 
cución de las obras, gracias a las gestid 
nes de los representantes pinareños . 
El doctor Cabada y el doctor Nieto Iqj 
boran con empeño para mejorar l a situgj 
ción de Pinar del Río. 
GESTIONES E N E L SENADO 
E l senador, general Miguel Llanera í 
es tá redactando un informe donde se tral 
t a r á extensamente de la importante cues 
tión que hoy preocupa al pueblo pina 
reño. 
MEDIDAS URGENTES 
Es de esperar que se acuerde adop 
tar con la mayor rapidez las medidas ne 
cesarías para evitar que la capital de P i 
nar del Río continúe expuesta a los ho 
rrores de una epidemia, y que se trate di 
ofrecer a la población agua en condicia 
nes higiénicas. 
REALIZA VARIAS ESTAFAS 
Todos nuestros l ec to r^ es ta rán entera-
dos, por haberlo publicado a su debido 
tiempo, de las distintas estafas que se 
venían cometiendo desde hace días en las 
casas de comercios, valiéndose para ello 
de telefonema que pasaban a estos úl-
timos, en los cuales les pedían la mercancía 
que pre tendían estafar, haciendo siem-
pre el pedido en nombre de alguna per-
sona de arraigo. 
_ Como es natural, el comerciante que re-
cibía el telefonema, enviaba con la mer-
cancía podida a un muchacho, resultando 
que cuando éste llegaba a la casa orde-
nada por su principal, lo esperaba en la 
puerta un joven que se hacía cargo dé 
dicha mercancía, dándole acto seguido un 
vale para que fuera a cobrar a tal o cual 
casa en la que le manifestaban que no te-
nían que ver nada con este pago. 
La primera estafa cometida en esta 
forma, fué a la tienda de ropas La Re-
voltosa del señor Manuel Suárez, al cufal 
le estafaron una caja de Camisetas P. R. 
en nombre del doctor Tamayo. 
La segunda, fué llevada a cabo en otra 
casa de comercio de la calle de Neptuno | 
y la úl t ima, se la hicieron a la Casa Re- ! 
vuelta, consistente en ti-es cortes do tra- ' 
jes de camisir de primera clase, usando 
en este últ imo caso el nombre del doctor 
Junco. 
Enterada la Policía Judicial de estas* 
estafas, comisionó a los agentes Alfredf 
I l la , Honorato Cueto y Manuel Góme^ 
para que practicaran diligencias, logran 
do ayer después de muchas investigacio 
nes, ocupar los dos primeros en la casi 
de compra-venta, sita en Animas 43, lot 
cortes de trajes y poco después, a eso di 
la cinco de la tarde, arrestar el agontl 
Gómez, en Trocadcro y Prado, al auto1, 
de dichas estafas, el que dijo nombrai'sl 
Podro Pérez Alvarez (a) Pfdrito, vecinJ 
de Virtudes 2, (Hotel Washington.) 
P'ué reconocido -por los comerciante 
estafados como que es el autor de Ist 
mismas. 
Pedrito, operaba en unión de dos indi 
viduos que no han sido habido, teniendj 
para sus fechorías, alquilada una habita 
cion en los altos dpi café El Jardín . 
Fué remitido al Vivac. 
L A HUELGA DE SANTA CLARA 
En la Secretar ía de Gobernación se hl 
recibido el telegrama si'ruicnte: 
Santa Clara, Junio 15 de 1014. 
Secretario de Gobernación, 
7,r ( . Habana. 
• i-ctuada ayer mataiusja gnmido pot 
cuenta del municipio. Hoy expendió 1 
matanza sin novedad, continuando expea 
dedores en huelga. 
Caza, Alcalde Municipal.-1 
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A C O T A C I O N E S 
Otro nuevo suceso "-himeritablre. Él se-
Tvor Charles Aguirvo "le entró a th'os" al 
señor Gem*ro'sé Gán^" ' -Kb nbs'•'impoiíitan 
l a | causas; . pre§c4iicl'inlós ' de 'tedáis las 
fircunstancias. más ó menos agravantes, 
tjue concufrieron en el hecho.' Lo que in-
tcresa es éf 'hecho: un íiombre que ha si-
rio"' • jefe de Ja.. policíaj ' qué" tuvo durante 
mucho tieiñpo; ,Ía .^nisión de;; asegurar QI, 
,-arden en la" Habanaj. y que siempre fí-
.'•J^g-uró entre las personalidades de mayor 
^•^prestigio dg... nuestro medio social, ha 
fechado mano al revólver y lo ha dispa-
rado contra, un compañero suyo.. 
Tíehicionemos este hecho con un dato 
• que hoy apuptan los cronistas: anoche se 
celebró una Asamblea Liberal en los sa-
lones del Círculo de ^ calle de Zulueta. 
A«Casi todos Tos concurrentes ponían em-
peño en que se notase c;ue llevaban re-
vólver; y los que no lo .llevaban, le-
vantaban sus bastones, unos bastones 
muy fuertes, muy resistentes, muy du-
ros. Más que a una Junta en que iban 
A,*, exponerse opiniones y a designarse de-
legados, pai'ecía que s& asist ía a un 
""toncurso de "guapos''' de *cartel. Más 
• que en un pueblo culto y que presume, 
n parecía que la junta se celebraba en un 
"pueblo primitivo, donchí cada individuo 
tuviese miedo ele que al vecino de al 
'.adp se le antojase dar'.e una dentellada. 
Én otras pai'teá, se prohibe o se res-
tringe la venta de revolvers, porque son 
los' criminales los. que so aprovechan de 
las facilidades ele adquirirlos, para come-
ter sus crímenes. Las personas serias en 
otras partes no usan el revólver, porque 
todas conocen sus deberes, respetan los 
derechos de los demás, y obedecen los 
mandatos de la ley. Lo*: que los usan son 
4o-s- "descentrados;" los que busca la jus-
ticia, y viven de la violencia. Entre nos-
otros ocurre lo contrario: hay que po-
rfiei" límites a la libertad de vender re-
^"rólvers, porque los compran las perso-
ñas serias, los hombres distinguidos, los 
—-políticos de mayor categoría . Aquí, los 
i ¡^-descentrados" no se ocupan de esas co-
H»íís: todavía no pasaron del cuchillo. No 
^%év han refinado aún. Aun no pueden dar-
••, ' • gí 
se cuenta de lo agradare que resulta pe-
garle un t iro a una persona decente, y 
echar a:, al,'hospital o al Necrocomio. -
"El mal es.Jiondo y es grave; cada día 
se agarra más y echa nuevas raíces. Pa-
i-a cortarlo, hace tiempo que dispuso el 
señor Secretario de Gobernación la can-
celación de todas las licencias especiales 
concedidas para portar armas de fue-
go; el mismo Presidente de la Pepública 
justificaba esta medida en su últ imo 
Mensaje a causa del "número de procesos 
por disparos de armas, de lesiones gra-
ves y de homicidios producidos con ar-
mas de fuego," que "han llegado en nues-
tro país a una proporción alarmante." Y 
sin embargo, la p ropornón aumenta, la 
ignominia crece, el revólver triunfa. Se 
hacen campañas a base del revólver; se 
celebran asambleas donde el revólver es 
la ú l t ima razón; y las clases directoras, 
las que tienen la obligación de dar ejem-
plo, de proceder con mayor serenidad y 
de no ser elementos de per turbación y 
escándalo, por una simple palabra, t i ran 
del revólver y lo disparan en la vía pú-
blica. Así crece el revólver en dignidad. 
Antes era rey. Hoy es emperador. 
Lamentamos lo que sucedió ayer en la 
calzada de.Galiano; lo lamentamos por 
el señor Charles Aguirre y por el señor 
Canal; lo lamentamos también por las 
decepciones y las desesperanzas que es-
ta clase de espectáculos originan; por-
que a medida que esto, hechos se repiten, 
aumenta en gravedad "nuestro proble-
ma." Ayer era un problema de instruc-
ción: había que hacer hombres cultos. 
Hoy. es un problema de educación: hay 
que hacer hombres morales. Y tememos 
que mañana , el problema pase a ser de 
formación, y que tengamos que decir a 
secas: —Hay que hacer hombres. 
A pase de v ino generoso y j u g o pu-
ro de berro , que es lo me jo r para ca-
tar ros y pulmones. D e p ó s i t o : A n g e l 
F e r n á n d e z , Sol 15V2-
& 2982 
iTenéĵ niara: 
k para hielo 
;6iF^#otr iias^C? slenC^ R E * n # 
Jn.-l 
olííica coDvui^va y ¡as quiebras del oficio 
• ' - l.a política mundial es tá que arde en 
3V un'candil. l iriegos y turcos andan de nue-
vo a la greña y raro será que los calores 
~f<:-jfh] }^stío lio provoquen alguna violencia 
-onmueva por centésima vez el avis-
£í!fcpfb balkánico. 
('on un ojo puesto en la contienda, de 
P^^lbania, vecindad altamente peligrosa, y 
; Otro ojo en el Mar Egeo, del que quiere 
•'•'(Grecia hacer un inar propio, el gobierno 
" fle 'Atenas no se duerme en los laureles 
• del pasado año y sostiene los contigentes 
53 dé^sus fuerzas armadas, cual si estuviese 
os/^i pUnto de entrar en campaña. 
El rey Constantino, por otra parte, no 
mejor recomendación para una paz 
í!- WÍfederav De modo qu§ el día menos pen-
sado explota de nuevo el volcán de los 
Baíkanes y la primera víctima, o mucho 
«Ve equivoco, será el príncipe Guillermo 
/¿¿Se.-. Albania. 
Sl-c * * * 
.•.-.p.-.A Mr. Poinraré le cuesta más trabajo 
^ ^ ñ c o n t r a r un jefe de gobierno que a Dio-
íjiNHM R̂MIl ^'1. hombre que necesitaba.' 
I Mr. Ribot ha durado cuatro días esca-
1 Q Q e 
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De Rincón 
Rincón, junio 14. 
D I S T I N G U I D A E N F E R M A 
La abuela materna de un compañero 
est imadísimo, -del culto e inteligente cola-
borador de "La Lucha," Ramón Maclas, 
(h i jo) , encucatrase enferma de a lgún cui-
dado. 
Mis votos más sinceros por verla en 
breve completamente restablecida. 
MARCOS LOSTAL 
Saludamos *con carino al querido ami-
go. 
Marcos nos abandonó temporalmente 
para trasladarse a Crucjís, residencia ve-
raniega de su amante madre. 
Le envío mi saludo afectuoso. 
Conde COCA. 
De Holguin 
BODA E L E G A N T E 
! r r a l , Antonio Pérez , doctor Alvaro A I -
varez, Manuel de Fuente.-, José González, 
Guillermo Heredia, Carlos Heredia, José 
Mar ía Heredia, Luis Espoleta, Juan Pé-
rez, Miguel A . Fuentes, Manuel Pérez , 
Manuel Gallardo, Fedro Pérez , Santiago 
Echavar r í a , Luciano Pérez , J e sús María 
Borrego, Dionisio Pérez , Benigno Pérez , 
José Alvarez, Enrique Pérez Almeida, Be-
nigno Pérez Almeida, José Alonso, Ra-
món Alonso y el que estas líneas escribe. 
Rés tame desear a los nuevos esposos 
una era interminable de dichas y bienan-
danzas. 
L L U V I A S 
Por f in el cielo apiadóse de nosotros 
enviándonos la benéfica lluvia. Llevamos 
dos tardes consecutivas en que vemos co-
rrer el agua por las calles. Ya era hora. 
Benito MAGAEZ. 
DISCOS C U B A N O ! 
En La Bomba, Muralla 85 y 87, hay un 
gran surtido de nuevos y buenos discos 
cubanos: rumbas, boleros, bambucos, cla-
ves, guarachas, canciones, puntos, etc., 
y son discos de 10 pulgadas y valen so-
lamente a peso. 
de las. 
L A CONFERENCIA DEL DR 
:as 
MONTORI 
Ayer, a las cuatro de la tarde, en el au-
la priniera de la Escuela número Dos de 
este Distr i to, se reunieron los maesti'os 
de este término con el deseo de oir la au-
torizada palabra del competente maestro 
doctor Ar turo Montori, Director de la re-
vista "Cuba Pedagógica ." Poco despuéá' de 
las cuatro comenzó el conferencista a des-
arrollar el tema escogido que fué el si-
guiente "La acción social en las Escuelas 
Públicas como un medio eficaz para obte-
ner un venturoso porvenir para la Repú-
blica." . . i 
Con gran facilidad de palabra y fluidez 
de conceptos abordó todos los problemas 
existentes en nuestra sociedad actual, se-
ñalando los peligros que nos amenazan y 
la manera de conjurar los males y pre-) 
venirnos contra éstos, por medio de una 
labor consciente, continua, y eficaz reali-
zada en la, escuela, donde se templan las 
almas para las luchas de la vida. 
Es imposible que en el corto espacio 
de que disponemos, podamos dar una idea 
suficientemente clara y exacta de lo trata-
do por el doctor M o n t ó n ; baste decir que 
estuvo dos horas hablando con completo 
dominio del asunto y ?nanteniendo al au-
ditorio con el mayor in terés . 
A l terminar el conferencista fué felici-
tado. 
Probablemente el entusiasta grupo de 
maestros de és ta , suspenda, hasta el mes 
de septiembre, la celebración de estas 
fiestas culturales y provechosas, debido al 
peiñodo d»; vacaciones; pero tan pronto 
empiece el nuevo Curso Escolar, se rea-
nudarán estos actos y a^í tendremos oca-
sión de oir a los competentes doctores Pé-
rez Reventós, Alfredo Aguayo, Ar tu ro 
Díaz, Luis Padró y otros. 
LOS CARROS ELECTRICOS 
E s t á de plácemes Santiago de las Ve-
gas, con los nuevos carros eléctricos que 
ha rán el recorrido Habana-Rincón. Los 
habitantes de aquí es tán content ís imos y 
es natural, ahora no solo es m á s barato 
el viaje, sino m á s cómodo y con itinera-
rio f i jo . 
Sin embargo aún se oree que pueda po-
nerse m á s barato el viajü entre el Rincón 
y la Habana puesto que desde este lugar 
a Marianao se cobran cinco centavos por 
pasaje habiendo casi la misma distancia. 
¡ F E L I Z REGRESO! 
Así lo deseamos sinceramente a la sim-
pa t iqu ís ima señor i ta Ofelia Pérez de la 
buena sociedad de Sagua la Grande a don-
de regresa, después de haber permaneci-
do varios días entre nosotros donde deja 
muchas amistades y algunos, que, como 
el Corresponsal do " E l Tr iunfo" en ésta , 
señor Alfredo Díaz, susp i ra rán al recor-
dar la gracia y s impat ía de la que supo, 
en corto tiempo, conquistar un mundo de 
afectos y consideracione:;. ¡Feliz regreso! 
repetimos. 
Adolfo CORTADA. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S de todas oias^ 
M U E B L E S MODERNISTAS pan 
cuarto, comedor, sala y otioiiii 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S d e MAYOLICa! 
L A M P A R A S . - ^ 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
R E I M S de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S , 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y EERNIA2A 
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D E 
sos en el poder y hasta me ex t r aña que lo 
hayan dejado "tanto tiempo." Todo esto 
va directamente contra Poincaré, a quien 
combaten sus enemigos políticos con tan 
dura saña que han llegado hasta la infa-
mia de arrojar el descrédito sobi'e la repu-
tación de Mrne. Poincaré. 
Según un telegrama enviado de Par í s 
al "Dai ly Express" de Londres, los ene-
migos poltíicos de Mr. Poincaré habían 
tratado de comprometerlo, lo mismo que 
a su esposa, en un asunto tan escandalo-
so que el Presidente se habr ía visto en la 
necesidad de dimit i r . 
B l corresponsal de dicho periódico aña-
de que se servir ían de Mme Poincaré pa-
ra preparar contra ella una c a m p i ñ a tan 
indigna, como la que ha tenido por rema-
te la muerte de Mr. Gastón Calmette, d i -
rector del " F í g a r o , " de la que fue autora 
Mme. Caillaux. 
Como se ve, la política, cada día m á s 
"honrada," no se detiene ante recursos 
más o menos nebulosos. El f in justifica 
los medios, dicen los políticos "de aho-
ra, y adelante ^on los farole?, caiga el que 
caisra. 
Ciertamente que se es tá poniendo feo 
el ofici" de jefe de Estado, no sólo en las 
caducat- monarquías , sino hasta en las 
modernas y democrát icas Repúblicas. 
Valé m á s ser un modesto pirata como 
Pancho Vdla, qup nn ilustrado político 
como M. Poincaré. oLs hombres, en su 
afán de llegar al más perfecto equilibrio, 
empujan al primero para que suba y t i -
ran del segundo para que baje hasta el 
nivel cenagoso en que quiere v iv i r la hu-
manidad. 
¡Oh, hermosura de los tiempos! 
G. del R. 
Junio, 13. 
Dos jóvenes muy queridos y estimados 
de la sociedad holguinera recibieron en la 
noche de ayer en la iglesia de S. Isidoro 
la bendición nupcial de manos del P. Jo-
sé Fernández Lestón. 
Son ellos *la gentil y espiritual señori-
ta Elvi ra Pérez, quien pertenece al docto 
magisterio holguinero, y el caballeroso y 
correcto joven digno funcionario del Juz-
gado de Instrucción señor Santiago Fuen-
tes Parra. 
La novia estaba encantadora con ele-
gante y albo traje nupcial ciñendo su ca-
beza magníf ica corona de azahares, y 
allí ante el ara santa sellaron para siem-
pre sus destinos jurándose amor eterno. 
Una suprema felicidad embarga r í a en 
aquellos momentos esos dos seres que 
veían satisfechas sus nobles aspiraciones. 
Fueron padrinos en la ceremonia rel i -
giosa el señor Antonio Perez Ñápeles , pa-
dre de la desposada y madrina la señoi'a 
Caridad Parra de Fuentes, madre del no-
vio. 
Testigos, lo fueron el Licenciado señor 
Gonzalo del Cristo y del Corral, Juez de 
Instrucción, y el1 doctor Alvai'o Alvarez 
Fuentes. 
Terminada la ceremonia religiosa y ya-
en la morada de los padres de la despo-
sada la concurrencia dir-ainguida y nume-
rosa fué galantemente obsequiada. 
Entre las damas asistentes pude ano-
tar los nombres siguientes: Elvi ra Bo-
rrego de Pérez, Caridad Parra de Fuen-
tes, Concepción Pérez de González, Rosali-
na Rodríguez de Pérez, Mercedes Pérez 
de Herce, Sara Pérez de Pérez , Onelia 
Moreno de Fuentes, Francisca Leyva de 
Pérez , Feliciana Aguilera de Aguilera, 
Balbanera Aguilera de Fuentes, Manue-
la Gallardo de Heredia, Teresa Gallardo 
dé Vives, Cai-lota Ñápeles viuda de Pé -
rez, Micaela Pérez viuda de Gallardo, Do-
mti la Leyva viuda de Borrego. 
Un grupo de lindas y bellas mademoise-
lles: Enriqueta, Toñita y Aída Pérez, Ca-
chita. Rosita y Amparo de Fuentes, Car-
men y Mercedes Aguilera, Cachita Rodrí-
guez, Gloria y Enriqueta Herce, Isabel y 
Rosalina Aguilera, María Borrego, Bev-
nardita Benito, L i l i a Fuentes, Digna Pu-
po. María Estela y Consuelo Aguilera. 
Caballeros: Pelayo y Luis de Fuentes, 
Licenciado Gonzalo del Cristo y del Co-
c o m p l a c e n ^ t o d o ¿ s u s _ f a -
v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e f r a t o s b u e -
n o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e é f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s ^ K O D A K " y 
o í r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s -
o t a s 
Dr. Manuel Aurelio Serra 
.4^1 ^r^pag.tgéo facultativo doctor Manuel 
Aurelio Serra. se encu* ntra guai-dando 
cama, a consecuencia de un fuerte ata-
que de "grippe." 
Deseamos al distinguido amigo señor 
Sn-ra,. un rápido rest-.blecimíento. 
n U E S T A R V I G O R O S O S -
Hombres y mujeres, para estar vigoro-
sos, deben tomar las Grajeas Flamel. Son 
lo mejor que hay para combatir la falta 
de vitalidad o agotamiento. 
Con las Gra.ipas Flamel, hombres y mu-
jeres vuelven a ser lo que oran. Se to-
man en dosis especiales siguiendo un me-
tódico plan, siempre dan el resultado que 
se desea. 
Las venden Sarrá , Johnson, Taquechel, 
doetor González y Majó y Colomer, y far-
macias bien surt.if'»'» 
n 
S M P O R T A O O R E S I C X C L U S F 
P U B L I C A » 
U N A H E B I L L A DE ORO 
En la 7a. Es tac ión manifestó Ramón 
Sosa y Montenegro, de Fábrica y Muni-
cipio, que estando durmiendo en el lito-
ra l de San Lázaro , le hurtaron una faja 
con' una hebilla de oro que tiene las irá-
cíales R. S. y que aprecia' en $20.00 oro. 
U N EMPUJON y 
Dice Isaac Alquízar Urdapilleta de Cara 
panario 25, que estando parado en el mu-
ro del Malecón, le dió un individuo 
conocido por Boliche un empujón, causán 
dolé lesiones leves. 
SIN U C E N C I A 
Por estar realizando obras sin licencia 
en el solar número 67 de la calle de In-
fanta, fué detenido por el Sargento Ma-
nuel Alvarez, José Asenjo, de Infanta 
,138. 
SE OFENDIO E L GUARDIA 
E l vigilante 963, T. Saludo, condujo a 
la 6a. Estación, a José Enrique Saracho, 
de Gloria 132, porqu.. al i r a imponerle 
una multa a un bodeguero, le dijo a este 
que los guardias ponían multas cuando 
no le daban cigarros, lo que considera él 
una vejación al Cuerpo de Policía. 
r - i T 
L O N G I N E S 
FIJOS OOiO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBFIHOS 
M u r a i l a 37 A , altos 
A p a r t a d o 668. Télf . A-2666 
T e l é g r a f o Teodomlro 
IAS "ÍSCUfLiS N"J[VAS" 
Conferencia. 
E l prójeimo domingo, a las nueve de Ja 
m a ñ a n a , da rá una conferencia en el Cen-
tro de Dependientes, el doctor José M. »<;-
ler, de la Escuela de Pedagogía dé la Uni-
versidad, sobre "Escuelas Nuevas.' 
E l acto será público. 
ni 
.V.-.' 
R E C U E R D E que nuestra condición de importadores 
directos y el acreditado corte de nuestras prendas, 
nos ponen en condiciones de ofrecerle un traje de 
la más alta fantasía, a muy reducido precio. 
P R U E B E L O 
N U E S T R O Departamento de Prendas a la orden le 
brinda el mejor surtido en MUSELBNAS, A L P A C A S , 
F R A N E L A S , ARiVIURES, D R I L E S , SHANTUNGS 
Y P A L M - B E A C H . : 
C a s a d e 
Sao R a f a e l e I n d u s t r i a . 
R E M I T I M O S G R A T I S a P R O V I N C I A S nuestro C A T A L O G O I L U S T R A D O . 
j U R J I O 1 6 B E 1 9 1 4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
C h o q u e d e t r e n e s . . . 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
aron Según los médicos que lo asis-
ch0Ctl herido es tá muy grave. E l juzga-
ten' onoce del hecho. 
d0 c Fundora, Policía Especial, 
raibarien, 16 de Junio, a las 7 a. m. 
Andrés Pérez Corrales mur ió anoche a 
^2 a causa de las lesiones que sufrió 
el descarrilamiento. Según se dice de 
en7 pública, son responsables los jefes de 
Staciones de Remedios y Taguayabón , 
r haberle dado salida a un tren, habien-
P0 0^r0 en la vía haciendo operaciones. 
ü0 Fundora, Policía Especial. 
El gobernador de Santa Clara también 
, dado cuenta del suceso al Secretario 
Gobernación, participando que todos 
log empleados del tren resultaron lesio-
nados. • 
S o m b r e r e r í a de Collia 
En atenta circular fechada en és t a el 
15 del corriente, nos participa el señor 
don Francisco Cibrán Collía, que ha trasr-
ladado su establecimiento de sombrere ía 
de su antiguo local, Salud núm. 1, a la 
Calzada de Galiano núm. 118, entre Dra-
gones y Zanja, en donde tiene el gusto 
de ofrecerse a las órdenes de sus nume-
rosos amigos y clientes. 
S u c e s o s 
HERMANOS QUE R I Ñ E N 
Por sostener una reyei'ta en San Miguel 
y Consulado, fueron detenidos ayer por el 
Vigilante 513, los hermanos Ernesto e H i -
pólito Landuan y López, vecino el prime-
ro de Estrella 134 y el otro de Manrique 
154. 
Hipólito resul tó lesionado levemente. 
L A S GUAPAS 
En la noche de ayer sostuvieron una re-
yerta en la calle de Industria, Isabel Boto 
y Vázquez, de Campanario 53; Carmen 
Vázquez Várela , de Industria 117 y Ga-
briela Cárdenas, del mismo domicilio que 
la anterior. 
Las tres resultaron lesionadas levemen-
te, siendo arrestadas por el vigilante 964. 
DIEZ PARAGXÍAS 
Esta madrugada fué sorprendido por la 
policía Manuel López, sin domicilo, el cual 
hurtó diez paraguas en el establecimiento 
situada en Galiano 108. 
Fué remitido al Vivac. 
LE MOLESTA E L CANTO 
Dice el vigilante 691, Juan Bota, que 
María de Cárdenas, vecina de Crespo 10. 
tiene un sinsonte que se pasa toda la no-
che cantando lo cual no deja dormir a los 
Vecinos colindantes. 
DE U N A M U L A 
A l caerse de una muía que montaba por 
la calle de Chávez, recibió una contusión 
menos grave en la muñeca izquierda, A l -
fredo Rordíguez Cruzado, de Sitios 153. 
TRES TAPETES 
Dice el carretonero Juan Fernández Fer-
nández, de Zanza 128, que de su carre tón 
le hurtaron tres tapetes de su propiedad 
que aprecia en tres luises, ignoranda 
quién haya sido el autor. 
CON LUZ B R I L L A N T E 
A l ingerir cierta cantidad de luz b r i -
llante recibió una intoxicación leve el me-
nor Remigio Díaz y Alvarez, de Zanja 
110. 
Con é!, todas las belfas 
Las caras enfermizas, el aspecto de va-
letudinarias que da la palidez del rostro, 
quitando atractivos a las bellezas de las 
facciones, se domina triunfalmente con 
el arrebol perfumado del doctor F ru j án , 
que da un tinte rosa encantador. 
El arrebol perfumado del doctor F ru -
ján, no palidece, no decae en intensidad, 
es persistente y con su perfume arroba. 
Movimiento periodístico 
El Avisador Comercial, decano de la 
Prensa mercantil, ha completado bajo la 
actual dirección del señor Suárez, su com-
pleta adaptación a las formas moderní -
simas del periodismo. 
Felicitamos por ello a sus suscriptorea 
y al comercio de la República. 
Ha vuelto a la redacción del Avisador 
Comercial nuestro ilustre amigo y com-
pañero el señor Moreno de Ayala, que ha-
Ce nu^ye meses renunció la jefatura de 
redacción del importante colega mercan-
C A R T A D E L S E Ñ O R 
M I N I S T R O O E E S P A Ñ A 
Hemos recibido el siguiente escrito del 
señor Ministro de España , que reproduci-
mos a continuación: 
"La Habana, 15 de Junio de 1913. 
Señor don Wifredo Fernández, direc-
tor de " E l Comercio." 
Muy señor mío : En el número corres^ 
pondiente al día de hoy, del periódico dé 
su digna dirección, aparece en lugar pre-
ferente un art ículo titulado "Comenta-
rios," el que estimo de m i deber hacer al-
gunas aclaraciones que demuestren lo 
mal informado que se halla su autor. 
A l banquete-homenaje al señor Baños 
no as is t í porque bastantes días antes ha-
bía aceptado una invitación a comer pa-
ra aquella misma fecha en casa de un 
dist inguidísimo matrimonio de la socie-
dad habanera y así me apresuré a ha-
cérselo presente al mismo señor Baños , 
tan pronto como por la prensa del jueves 
me enteré del propósito que tenía el Ca-
sino Español de invitarme al acto, yendo 
para ello expresamente a su bufete sin 
fué enviada 48 horas antes del Ban-
aui enb 'UOTO-B^TAUJ •iiqjos-t ^ J«J9dsa 
quete. 
De la fiesta de la tarde no me ocupo 
porque es norma de m i conducta no asis-
t i r a actos a los que no me hallo invita-
do. 
Por lo demás, al señor Baños me he 
complacido en dispensarle siempre las 
atenciones que como Presidente del Casi-
no Español y como particular se merece y 
con mayor gusto en este caso por tratar-
se de persona a quien profeso sincera 
amistad y estima. 
Vea usted cuán er rónea es en este ca-
so la información de " E l Comercio." Con-
dición que puede únicamente explicar lo 
injusto de sus comentarios. 
Esperando se servi rá honrar esta car-
ta, inser tándola en las columnas de "ET 
Comercio," aprovecho esta oportunidad 
para ofrecerme gustoso de usted, atento, 
s. s., q. b. s. m., 
Alfredo/de Mar iá tegui . 
D e S y o . d e C u b a 
Santiago de Cuba, 16 Junio. 10.10 a. m . 
De esta Ciudad par t ió para Bayamo 
donde aun debe de encontrarse (1) _ el 
Secretario de Instrucción Pública señor 
García E n s e ñ a t quien segui rá después 
con dirección a Camagüey desde donde 
r e g r e s a r á a la Habana. 
E l Sábado trece se efectuó en la v i l l a 
de Songo una nutrida e importante ma-
nifestación de hacendados y colonos con 
objeto de solicitar de los poderes públi-
cos medidas en p ró del café cubano. H u -
bo elocuentes discursos y el rico pro-
pietario señor Mariano Virgil í obsequió 
a los principales representantes de la 
manifestación con un suculento almuer-
zo. 
Convenientemente desecada la ga le r í a 
sub te r ránea de la calle Marina continua-
r á n los trabajos de exploración para com-
probar el verdadero carác te r de la obra. 
Hoy ha emprendido viaje para esa Ca-
pi ta l el distinguido posta señor Fabio 
Fiallo, encargado de negocios de la Re-
pública Dominicana en. Cuba. 
Lamen táse generalmente aquí la^ gra-
ve enfermedad que afecta el eminente 
filósofo y escritor doctor Varona Vice-
presidente de la República y sus innu-
merables admiradores hacemos sinceros 
votos por el nV'.s pronto restablecimien-
to de su salud. 
Sufrimos un calor asfixiante. 
E l Corresponsal. 
Ha ingresado en la redacción del A v i -
sador Comercial, nuestro buen amigo el 
señor Alemán "¡^üz, ventajosamente co-
nocido en la prensa habanera. 
En favor de los Comercian-
tes de la zona infecta 
El Letrado Consultor del Ayuntamiento 
aconseja que se les condone un trimes-
tre de contribución. 
E l Abogado Consultor, Ldo. Sardinas, 
ha enviado hoy al Ayuntamiento su infor-
me sobre la moción relativa a eximir de 
pago de un trimestre de contribución a los 
comerciantes e industriales que ten ían si-
tuados sus establecimientos en la zona 
clausurada por la Sanidad, con motivo del 
brote de peste bubónica. ' 
Opina dicho Letrado que es evidente que 
la clausura dispuesta por el Departamen-
to de Sanidad de los establecimientos en-
clavados en la zona infecta, cosnt i tuyó un 
caso de calamidad pública, que prevee la 
Ley y aunque no se autorizara expresa-
mente al Ayuntamiertto para ello podr í a 
adoptar los acuerdos propuestos por ra-
zón de equidad y de justicia. 
Respecto a la condonación de los alqui-
leres a los industriales establecidos en el 
Mercado de Tacón durante los d ías que 
duró la desinfección de la Plaza del Va-
poi-, opina el Ldo. Sardias que también 
debe acordarse puesto que los industria-
les no pudieron uti l izar n i sus mesillas y 
locales durante ese tiempo. 
C A B L E G R A M A 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
La catástrofe de ayer 
Par ís , Junio 16. 
A consecuencia de la violenta tempes-
tad que ayer se desencadenó sobre esta 
ciudad han perecido doce personas. 
Estuvo lloviendo torrencialmente cer-
ca de tres horas, registrando el pluvíme-
tro unas tres pulgadas de agua. 
Los daños causados en las propiedades 
cerca del Palacio del Elíseo han sido de 
bastante consideración. 
En varias calles han ocurrido hundi-
mientos abriéndose en el pavimento grie-
tas de cincuenta piés de profundida y de 
Varios centenares de pies de largo. 
Los taxicabs y otros vehículos han caí-
do en estas grietas, teniendo que acudir 
los bomberos y la policía al salvamento 
de pasajeros y conductores. 
Han ocurrido escenas terribles. 
Una de ellas fué la muerte de un bom-
bero y de una señora que in tentó salvar. 
La pobre mujer iba en un Taxy que 
cayó dentro de una de las grietas. Salió 
del vehículo y cuando batalla para alcan-
zar la calle, un bombero vino en su au-
xi l io . Ya casi en la superficie ocurrió 
una emplosión de gas y ambos quedaron 
muertos. 
En los suburbios han muerto también 
varias personas víct imas de desprendi-
mientos eléctricos. 
M u n i c i p i o 
E X A M E N D E CHAUFFEURS 
Hoy se celebró en el Ayuntamiento 
examen teórico de "chauffeurs." 
Esta tarde se ver i f icará el examen 
práctico de todo slos examinandos. 
D A N D O GRACIAS 
E l aviador Jaime González ha d i r ig i -
do una carta al Ayuntamiento, dándole 
las gracias por la felicitación que le d i r i -
gió con motivo del vuelo Cienfuegos-Ha-
bana, que realizó el 20 de Mayo. 
Hacienda 
P A R A U N A N U E V A I N D U S T R I A 
E l señor J. Henry Steinhart ha solici-
tado la exención del recargo arancelario 
para los aparatos, maquinarias y út i les 
que se importen con destino al estableci-
miento de una planta de laminación de 
metales. 
En breve se d ic ta rá el correspondiente 
decreto accediendo a la solicitud. 
SUBASTA D E M A D E R A 
En la m a ñ a n a de hoy se celebró en la 
Secre tar ía de Hacienda la subasta para el 
suministro de maderas con destino a los 
buques de la Marina Nacional, habiendo 
concurrido como licitadores los señores 
A. del Río y sucesores de R. Planiol. 
De las proposiciones se da rá cuenta al 
señor Secretario de Hacienda para la ad-
judicación de la subasta, 
S ITUACION D E FONDOS 
La Sección de Deudas Nacionales ha pe-
dido la situación de $61,875 para el pago 
de intereses de la deuda de 16.112 millones. 
Muertos en un incendio 
Mildford, Massachussetts, 16. 
A consecuencia de un incendio ocurrido 
esta mañana en una casa de prospectos, 
han perecido siete personas, resultando 
gravemente heridas varias otras. 
Matrimonio de artistas 
Londres, Junio 18. 
La notable primadonna Alma Gluck ha 
contraído matrimonio inesperadamente 
con el famoso violinista Zimbalist. 
J o s é María Mart ínez V a í d é s 
SE DESEA SABER SU PARADERO 
PARA U N ASUNTO QUE L E I N T E -
RESA. 
SE RUEGA A L A PERSONA QUE SE-
PA DE EL, I N F O R M E A 
JESUS M A R T I N E Z 
"BAZAR INGLES," I N D U S T R I A 124. 
H A B A N A . 
Aofricultura 
E L DR. CUERVO 
E l doctor Ernesto Cuervo, Jefe del La-
boratorio de Epizoootias de la Secre tar ía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, pasa-
r á a prestar servicios a las órdenes del 
Comisionado de Inmigración para que or-
ganice el Laboratorio que allí se estable-
cerá para el exámen microscópico de los 
esputos, secreción etc., de los inmigran-
tes. 
No puede emprender la lucha 
Para todo en la vida se necesitan ener-
g ías , vigor y fuerza, amplio pecho ca-
paz de resistir grandes emociones, fácil 
de alentar en los trances difíciles. Por 
eso, porque su pecho es tá empobrecido, 
porque el asma le asfixia y no puede aco-
meter esfuerzos de importancia es que 
el asmático es tá considerado como hom-
bre inútil , porque a poco que se empeñe 
en algo, cae desfallecido, agobiado y pe-
saroso, vencido por la tos que le ahoga y 
mata. 
Los asmát icos no cesarán de sufrir la 
terrible enfermedad hasta que tomen Sa-
nahogo, que es la medicina única que cu-
ra el asma en corto tiempo y la alivia a 
las pocas cucharadas, medicina que se 
prepara siguiendo fórmula de un eminen-
te médico de la facultad de Berlín, que 
se expende en todas las boticas y su depó-
sito el crisol, neptuno esquina a manrique. 
Sanahogo es el mejor medicamento pa-
ra el asma, la alivia a las primeras cu-
charadas, y la cura en breve tiempo. Cen-
tenares de pacientes le agradecen su cu-
ración. 
i n a u g u r a c i ó n de una nueva 
l í n e a de t r a n v í a s 
Ayer se efectuó con la solemnidad de-
bida el primer viaje de la nueva l ínea de 
t ranvías desde la Habana ai Rincón, pa-
sando por los mismos paraderos de la lí-
nea del Oeste, y por lo mismo, tocando 
en las poblaciones de Arroyo Naranjo y 
Santiago de las Vegas. 
Salió el primer carro a las cinco y cuar-
to de la m a ñ a n a con asistencia de los se-
ñores Luis González, Carlos Márquez, je-
fe del Departamento de embarques del 
Pan American Express: Heliodoro Agüe-
ro, jefe de los Conductores de Correos; 
Luciano Tusse y el jefe de los motoristas 
señor Robers, que iba en representación 
de la compañía y algunos invitados. 
Esta l ínea p r e s t a r á grandes servicios a 
los pueblos por donde pasa. 
La conservación de la fruta 
P r o t e g i e n d o l a e x p o r t a c i ó n 
c u b a n a 
E l Inspector General de Agricul tura, 
señor Francisco Cruz, en unión del Pro-
fesor de Industrias Rurales de la Granja 
Escuela de la Habana es tán realizando 
estudios para lograr la conservación de 
frutas, hortalizas, carnes, etc. 
Dichos señores han dado comienzo a su 
labor tratando de obtener un procedimien-
to económico que permita conservar en 
buenas condiciones las p iñas para expor-
tarlas a Europa. 
Hasta ahora han ensayado varios pro-
cedimientos sometiéndolas durante 24 ho-
ras a la acción del bisulfuro de carbono, 
del cloroformo, ácido ciomídrico.esteari-
na, glicerína esterilizada, arena, etc. = 
Hemos visto dos piñas esterilizada? por 
la acción del alcohol con el 10 por 100 de 
calofana y conservan su bril lo y color na-
tural , presentando en general un perfecto 
estado de conservación. 
E l señor Cruz prer l^a una caja de p i -
ñas por este pi'ocedimiento para enviar-
las al Director del J a rd ín Botánico de 
Nueva Ydrk con el f i n de que le informe 
cuánto tiempo duran las p iñas sin alte-
rarse y como le han afectado las conse-
cuencias del transporte. 
También nos hemos informado que él, 
el Inspector de Agricultura, ha sometido 
a la aprobación del Secretar^ de Agricul -
tura un trabajo gráfico en el cual se ob-
serva nerfectamente las diferencias en 
norte de plantas, florescencia, forma de 
hoja, etc., de las cuatro variedades de ta-
baco que se observan en nuestros cam-
pos con el propósito de seleccionar los 
jaranenses que representan el tipo ge-
nuino de nuestro tabaco. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
Junio 16 
Plata e s p a ñ o l a de • • . 99}ÍQ 99% 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 109^ a 109^ 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a. 109 
C E N T E N E S a 5-30 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-30 
L U I S E S a 4-24 en plata 
Idem. eQ cantidades a 4-2 4 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORCS 
BUletes del Banco Español da 2a Isla d« 
IVS a 2Vs 
Plata eepaúola contra oro eapafiol 
9 9 ^ a 100 
Greenbacks contra oro espaflol 
109% a 109% 
VALORES 
comp. vend. 












Emprést i to de la República 
de Cuba. . 
Id . id. Deuda Inter ior . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda interior . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento da 
la Habana ; , 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. da Cienfuegoa 
a Villaclara. . . . . . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . . 
Id. primera idam Gibara a 
Holguln 
Bouus. liipotecarios da la 
Compañía de Gas y Elac-
tricidad de la Habana. 
Bonos ae ia Havana Elec-
tric naí iway 's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C. U. da !a Ha-
bana 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
id. Hipotecarias. Serie B dal 
Banco Torr i tor la l . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works. 
Idem 'lipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . , . 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga". . . . , . 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Sa-tiago da Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñís ('e 0=1» 
Electricidad da la Ha-
bana 
^ re ' t i t de la República 
de Cuba 
Matadero Industr ial . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en oir-
circulación 
Cuban Telephone Co. . . . 
Bonos Hipotecarios Carre-
cera Internacional, . . . 
ACCIONES 
Banco Español da la rsia 
de Cuba 92*4 95 
Banco Aerícola da Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. N 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos da la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 87% 88 
Compañía Eléctrica de San-
tiago_ de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Ce nunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . . . . . . . . N 
Dique de 'a Habana Prefe-
rentes N 


















Lonja de Comercio da 1* 
Habana (Preferidas). . , N 
Id. id. Comunes. . . . .> N 
Compañía do Conitruoclo-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento da Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways T imitad Power 
Co. Preferidas 101 102: 
Id . id . Comunes 83 
Compañía Anóuima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
ferida 
ij i i ^epbone Company 
(comunes) 65 
Ca. Almacenes y Muelles 
Loa Indios 
Matadero Industrial . . . .; 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Terr i tor ia l de Cuba 100 
Id . id . Beneficiadas. . . . 12 
Cárdenap C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 25 
Ca. Eléct r ica de Marianao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas. . . . . . . N 
Id . id . Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
C e r d e e era Internacional. 
Pref©ridaí» N 
Id. id. Coan^oefe N 
Ca. Industrial üe Cuba . . N 














DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centena*. m' m s. s s »: *. 
Luises. . . . . . . . . • 
P«CK> plata española. . . . . 
40 centavos plata Id. • * . 
20 ««ataros plata id. . # • 
10 Wem. Idem. Idem. . * • > 
Asociación de Dependiente! 
del Comercio de !a Habana 
S E C R E T A R I A 
A m o r t i z a c i ó n d e C é d u l a s d e l 
P r i m e r E m p r é s t i t o 
A la una de la tarde del día 30 del me 
actual, t e n d r á lugar en el "Banco Españo 
de la Isla de Cuba" el vigésimo sorteo pa 
ra la amort ización del Emprés t i t o d 
$250,000, concertado con dicho establecí 
miento en l o . de Julio de 1902. La amos 
tización será de treintiuna cédulas de 1! 
Seria A y noventa y dos de la Serie B . 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendi 
posible cumplir literalmente la c láusul 
sépt ima que prescribe dos sorteos, uru 
por cada serie y cada bola represente die 
números consecutivos, porque salta a l ! 
vista cotejando dicha cláusula con la ta 
bla de amort ización que siendo unas ve 
ees impares las cédulas y otras maya 
que los múlt iples de diez las que debel 
sortearse, no puede quedar este sorteo sil 
jeto a la elección de una bola por cadj 
diez números . 
Por lo expuesto el Consejo del Baño 
acordó y la Directiva lo aceptó en 15 d 
Noviembre de 1914, que se sorteen tanta 
bolas como números de cada serie defc* 
cemprender la amortización, o soa, eu ea 
te caso, extrayendo (31) bo^s para la so 
rie A y (92) para la serie B, y en igua 
forma en los casos semejantes. 
Lo que, de orden del señor Presidenta 
se publica por este medio para general co 
nocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
5-16 
N O S 
P e l e t e r í a " L A M A 
F u n d a d a en el a ñ o 1 8 5 9 . 
C O N V E N Z A S E de la oportunidad que le ofrecemos para comprar un 
equipaje a la mitad de precio; 55 años de experiencia en la venta de 
art ículos, nos hace superiores a todos nuestros ro l^g»^ : — 
E s t í u y C o t P o r t a d e L u z 
P r e c i o s 
a3S 
• • ¿ 1 1 fe/ 
C 2668 alt 4-16 
P A G I N A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA J U N I O 1 6 U E i S l 4 
C 2669 
alt •a 
filtración del guarapo y pre-
paración 
Conferencia pronunciada 
en la Liga Agraria por 
D. WaIdirT)¡ro Guerrero el 
íl de Junio del914. 
DECANTACION Y FILTRACION 
Estamos, señores, escribiendo una pá-
gina de historia, de la fabricación de azú-
car de cañas, tan interesante, estamos en 
un momento crítico, en que va a terminar 
un sistema anticuado—la decantación— 
para ser reemplazado por un sistema 
más moderno—la fil tración. Decimos 
moderno, para los i :genios de caña, por-
que, antiguo es ya en los de remoladla. 
No es necesario hacer la crí t ica del 
antiguo sistema de la de( nntación que v i -
vió su tiempo también en la fabricación 
del azúcar de remolacha, donde persist ió 
muchos años después de haber sido con-
denado. Quizá recuerden algunos de vos-
otros, como yo recuerdo, haberlo visto 
funcionando todavía hace poco más de 
20 años, en las úl t imas fábr icas de donde 
fué finalmente postergado. 
Allí como aquí, era un procedimiento 
sucio, costoso pam la fabricación en va' 
por, personal, entretenimiento de mate-
rial,S y allí también, reducía el rendi-
miento y se oponía a la producción del 
azúcar blanco. 
¡Fué postergado al f i n ! , y a medida 
que se reemplazaron las decantaciones 
por las filtraciones, las fábricas empeza-
ron a producir azúcares blancos extras 
en primera, cristal ización; concordante 
estas innovaciones, en aquellas fábricas 
que se proponían de obtener la totalidad 
del adúcar en blanco, con la aparición de 
la sulfitación, para jugos, jarabes, y 
azúcares rf fundidos, en remplazo del ne-
gro animal, inútil si no perjudicial en las 
fábricas de remolacha. 
Entonces aparecieron los fi l tros mecá-
nicos y diversos modos de filtración, -pa-
ra jugos de primera, para jugos de se-
gunda carbonatación; f i l t ros para jara-
bes y fi l tros para míeles. 
Entonces, cuando se postergaron los úl-
timos fi l tros de negro,, que no hacfcin ya 
otro papel que el ele fi l tros de guijarros 
o de arena, aparecieron diferentes siste-
mas de clarificación, con fosfatos ácidos, 
sangre, polvo de negro, carbón vegetal, 
con kieselgun para jarabes, refundicio-
nes de azúcar, y mieles, porque empezó 
la moda—que fué también la convenien-
cia—del azúcar blanco; y así fué como 
la filtración fué el principio del refino 
en fabricación. 
El sistema que consiste en dejar en 
BooitaetQ, durante largo tiempo, los jugos 
y sus impurezas, con las pérdidas de azú-
car, mecánicas y por inversión, inheren-
tes a las complicadas manipulaciones <Í 
que se someten las cachazas, no tenía 
otra razón de ser que la de no poderse 
f i l t r a r los jugo^-. 
En la Decantación, hemos dicho, se 
rspera, que las impurezas, precipitadas 
por la ebulición del jugo, se separen sim-
plemente por gravedad. Esto es, verda-
dera m ente,, un signo de paciencia y resig-
nación digno de mejor suerte; porque su-
cede, que estas impurezas, abundantes y 
poco densas, se tardan en separar; a ve-
ces no se llegan a separar; y, entonces, 
ruando a estos jugos les llega el turno, 
se tienen que enviar t u r b i o s . . . . 
Cuando los jugos están bien defecados, 
ruando es tán bien decantados, cuando pa-
recen m á s claros, contienen todavía, ya lo 
liemos dicho, materias en suspensión. E l 
jugo decantado tiene siempre aspecto 
opalino o lechoso: aunque esté muy cla-
ro, y satisface a la vista, producirá jara-
bes turbios y masas cocidas sucias. Esto 
ocurre con la decantación bien hecha, sin 
accidentes; pues, cuando estos se presen-
tan, por descuido de operario o deficien-
cia del material, en un corto instante se 
ensucia el trabajo de varias horas aulique 
ís te haya sido muy bueno. 
¿ En la filtración qué sucede ? No se 
espera; aquí el tiempo es oro; acto se-
guido a la defecación, se separan jugos 
e impurezas. En este caso, los jugos son 
!iu;y claros, y íulemás, son brillantes, 
cristalizados, porque no contienen ya 
ninguna materia en suspensión; los jara-
bes correspondientes son más claros, 
muy ligeramente enturbiados efecto de 
algunas leves precipitación s por la con-
centración; las masas son limpias. Un 
accidente en el tejido fi l trante—fácil de 
prever tanto como de remediar—sería 
insignificante, no podría perjudicar los ja -
rabes. 
En la Decantación, cuando ha termi-
nado el jugo claro, queda la cachaza 
mezcla de jugo y barro que va a ser ob-
NOTAS DE REGLA 
En la tarde de ayer, falleció eí anti-
guo vecino de este pueblo, señor José Bel-
t r án , padre amantiaimo de nuestro amigo 
muy distinguido y Jefe de la Cruz Roja 
Pepe Bel t rán, 
Esta tarde se efectuará el sepelio. 
Nuestro pésame. 
En ía calle de M . Gómez número 89, 
se ha establecido un nuevo plantel de en-
señanza primaria y superior para niños, 
bajo la dirección del competente profesor 
señor José Mart ínez Besga. 
Confía su Director en resultados bene-
ficiosos a la instrucción, la cual responde-
r á a planes de enseñanza s a t i s f á c e n o s . 
Se establecen clases especiales de A r i t -
mét ica , Cálculos mercantiles, contabili-
dad general por un sistema práct ico que 
en un corto tiempo ha de verse el progre-
so del discípulo. 
Una vez, dando principio la escuela 
y completa su organización, se procederá 
a poner en práct ica el uniforme que los 
colegiales han de usar como distintivo, 
todos por igual, eí cual será vistoso, sen-
cillo y de poco costo, cuyo modelo se da-
r á a conocer oportunamente. 
La instrucción primaria se clasifica-
r á en tres secciones. 
Se efec tuarán salidas de paseos y j i -
ras sin que por esta causa sufra la en-
señanza. 
Las clases serán diarias de 8 ÍI 11 a. 
m. y de l a 4 p. m., a excepción de los 
sábados que se dedicarán a la habitual 
limpieza de las aulas. 
Necrología 
Han fallecido en la isla: En Cama-
giiey, doña Rosario Villanuevo y Ber-
na, don Albe¡ to Roixa y Laihe y don 
Luis Diseri ; ca Santiago de Cuba, don 
José S., Castellanos Lluane; en Cienfue-
gos, don Amelio Viliaverde y López, do-
ñ a Mar ía García, doña Amalia Boune-
val y doña Adelaida Ordez; en Cárdenas , 
don Agus t ín Otc/o y Gallardo; en Dos 
Palmas, Oriente, don Antonio J iménez ; 
en Malamas, doña Caridad Espinosa y 
rinbrerFi. doña Concepción Ramos y don 
Jorge García y González A'varez. 
" ' 1 ~~~~~ 
E L R A N C H J L I B O R I O 
Grande ha sido el éxito alcanzado por. 
este ya tan popular rancho en los pocos 
días que lleva de vida. D i jé rase que ha 
venido a resolver el gran problema de la 
vida, pues no es otra cosa el que por ln 
ínfima cantidad de diez centavos pue'da 
comerse tres o m á s días y comer esplén-
didamente bien. 
Es tan beneficiosa. la economía y el 
bienestar que para cualquier hogar repre-
senta el Rancho Liborio, que no nos ex-
t r a ñ a lo m á s -mínimo el tan extraordina-
rio éxito por él alcanzado. 
Le felicitamos sinceramente y al pue-
blo por las ventajas que Rancho Libo-
rio Ies proporciona. 
Puesto de Columbia, Junio Ifi ^ 
Programa del concierto 1̂  f l 9 l i . 
• a l l p . m . e n l a ^ ¿ t ^ 4 
ranona. 
a. Pasodoble "Palmas y 
Franco. ^ - ^ o s » ^ 
2a. Oventure " O r p h e u s J n f f , 
Lehtr86160"071 ^ la 0pCreta E v a , - ^ 
4a. Vals "Dreaming," Archi Joyce 
5a. "Rapsodia ü u b a n a " n ú m J l . 
pet ic ión) , Luis Casas. numero 3 (a 
6a. Criolla "Carmela," L Casa-




One Step "Some Smoke," S L0m 
(f).Luis Casas, g. 
ler . Tte,, Jefe de la Banda. 
H A B A N A Y I N C O N 
POR EL FERROCARRIL DEL OESTE, CON GRAN REBAJA DE PRECIOS 
T R E N E S C A D A H O R A 
DE L A 
ESTACION C E N T R A L 
DESDE LAS 5.1b A . M . 
HASTA LAS 9.15 P. M . 
U L T I M O T R E N 11-15 P. 3 
DE U ESTACION CEÜTRAL ü 
P I N u t i 17 MINUTOS 
ARROYO NARANJO . . 23 
C A L A B A Z A R 26 
R. BOYEROS 31 
SANTIAGO 37 
RINCON 41 
DE LA ESTflCIQíi CENTRAL A 
PINOS 5 CENTAVOS 
ARROYO N A R A N J O .10 „ , 
C A L A B A Z A R 10 
R. BOYEROS 15 „ 
SANTIAGO 20 
RINCON 25 
c. 2666 3-16 
C r ó n i c a A s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
La Infanta Dona Paz y su hija la Prin-
cesa Pilar de Babiera visitan el Prin-
cipado de Asturias. 
He tenido el honor de ser incluido en el 
séquito de SS. A A . RR. para mejor cum-
pl i r mis deberes informativos en su ex-
cursión por Asturias. A tan honrosa de-
ferencia el cronista ha correspondido ex-
presando su grat i tud en nombre del D I A -
RIO DE L A M A R I N A a la Infanta con 
ocasión de recibir una nueva y señalada 
dist inción: la de que la augusta señora 
le sentara a su mesa, most rándose defe-
ren t í s ima con él, la noche ú l t ima de su 
estancia en Asturias. 
Y hago especial mención de esta sin-
gular deferencia para el cronista, no por 
lo que a su vanidad pudiera satisfacer 
i—que hombre curtido ya en las gratas an-
danzas de la vida grande—sólo estima 
estas distinciones por lo que ellas entra-
ñan ; m á s claro, por la representación ho-
norable que las apadrinan. Es, pues, el 
jeto de manipulación y trabajos, para sa-
car de ella un jugo oscuro, brillante, es 
cierto, pero impurificado con la cal que 
se ha introducido para facil i tar el t ra-
bajo de las prensas, cal que a u m e n t a r á 
las melazas y que favorece ulteriormente 
su fermentac ión . 
Este trabajo penoso, confiado a un 
personal a propósi to para lidiar con este 
barro graso, elástico, impermeable, que 
a veces resiste a las presiones m á s ele-
vadas para soltar el jugo, hacen que el 
puesto de las cachazas se vea recluido 
en el lugar de menos limpieza y de me-
nos luz de la fábrica. 
La Fi l t ración, por el contrario, debe 
ser emplazada en el sitio m á s limpio y 
donde haya m á s luz. 
En una palabra, puede decirse, en ge-
neral: Decantar es trabajo sucio; F i l -
t ra r es trabajo limpio. 
La Decantación es el contagio, es la 
enfermedad—a veces la peste—para los 
jugos. La Fil t ración es la higiene, la 
salud. 
Ya es hora que la higiene, que tantos 
bienes ha t ra ído a Cuba haga su apari-
ción también en la Industria Azucarera, 
para que se traduzca en mayores rendi-
mientos y en la blancura del azúcar . 
GIJON. Calle de S a o Bernardo. 
T A N C E S A V E G E T A L 
t | MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE « P U C A R 
De venta en las principaies Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
H14 Jn.-l 
PIEPARASA 
A D E 
» K 8 S 
m tos ESENCIAS 
S » 8 U 
| D e v e n t a d r o g u e r í a J O H K S O N , O b i s p o 3 t e s q . a A g u i a r 
2423 Jn.-
Para COMER B I E N hay que i r a 
UYA J e r e z a n o " 
=<PRiUPQ l O ^ 
honor recibido, no para el que estas l í-
neas escribe, que nada significaría si no 
las escribiera, sino para la publicación 
que representa, y en su nombre, reitero 
m i reconocimiento a la egregia dama que 
al único periodista que hizo objeto de tan 
alta distinción en esta provincia, fué al 
que inmerecidamente ostenta la repre-
sentación del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Y vamos al viaje. 
F u é t r iunfal , imponente. Los vaticinios 
que hice cuando lo anuncié, han resul-
tado pálidos ante la realidad. 
La Infanta doña Paz, es tanto m á s es-
pañola , cuanto que, casada con un pr ín-
cipe extranjero, y viviendo muchos años 
en extranjero país , no solo no olvida a 
su idolatrada Patria, sino que hace de 
Münhen, su residencia bábara , una pro-
longación de la patria española. 
Y como esto se sabe, porque doña Paz 
de Borbón además de ser Infanta es pu-
blicista envidiable; como sus art ículos en 
La Correspondencia de España , A B C y 
otros periedicos de gran circulación de 
Madrid, nos dicen cuán grande es el amor, 
la veneración, la idolatr ía que esta au-
gusta señora profesa a nuestra España 
querida, Asturias, que es la m á s espa-
ñola de todas las provincias españolas , 
ha rendido a la Infanta Paz, un homenaje 
efusivísimo, nacido del corazón, sin que 
en las manifestaciones populares haya i n -
fluido ni la esfera oficial, n i el in terés , n i 
siquiera el oropel del aparato escémeo que 
tanto deslumhra en los actos palatinos a 
las muchedumbres. Porque S. A . R. es 
la señora m á s sencilla que imaginar po-
déis. Doña Paz, aborrece la ostentación 
decorativa, eso que en la Gaceta se l la-
man "honores oficiales"; claro es que 
siempre vemos en ella la Infanta, la A l -
teza, que el sello de la estirpe, cuando es 
legít imo, se impone siempre porque i m -
prime carác ter , pero dulcemente, s impá-
ticamente, sin posse, sin esa fatuidad que 
es siempre patrimonio del advenedizo o 
del arrivista. Y como la madre, es la h i -
ja , la Princesa Pilar, cuyos rasgos fisonó-
micos y actitudes nos recuerdan grata-
monte al Rey don Alfonso X I I I . 
Unid a esto las virtudes e jemplar ís imas 
de doña Pas de Borbón, su obra pa t r ió t i - a 
del pedagogismo que ella sostiene r n 
Munich, y decidme si no es justo, legít i-
mo el homenaje que la ha tributado As-
turias. 
E l cronista cree de su deber terminar 
egte prolegómeno invitándoos a gr i ta r : 
¡Viva la españolís ima Infanta doña Paz 
de Borbón! 
La llegada. 
Hab ía trazado un programa oficial, so-
bre la base de las fiestas del Centenario 
de Santa Teresa de J e sús en Aviles y 
Alba de Tormea, a las cuales como Presi-
denta, as i s t i r ía doña Paz y su augus-
ta hija. Dicho programa os lo comuni-
qué oportunamente, con Suá reservas de 
una posible" modificación que S. A . R. pu-
diera introducir, o las variaciones atmos-
féricas pudieran imponer. 
Y así ha ocurrido, como ve rán en el 
transcurso de este relato. E l tiempo de-
sapacible, lluvioso, frío, ejerció su pertur-
badora influencia modificándolo, precipi-
tándolo todo. 
SS. A A . llegaron el día fijado a las sie-
te y media de la tarde. Efectuaban el 
viaje en dos automóviles con su servi-
dumbre. Hab ían pernoctado en León, y 
de la capital castellana salieron para As-
turias, por la carretera de Pajares. 
A Puente los Fieros, salieron a recibir 
la los marqueses de la Vega de Auro, a 
cuya invitación se debe la visita de la 
Infanta; el Gobernador Civil de la pro-
vincia señor Bertemarte, y el hermano de 
los marqueses, don Eleuterio González del 
i Valle, caballero de la Orden Mi l i t a r de 
Montosa. 
Pajares estaba imponente. Las nubes 
cerraban el puente, desa tándose en ver-
dadero diluvio. Sin embargo, en coches 
bajaron sin sufrir el menor incidente. 
En Puente de Fieros hubo un peque-
ño descanso. SS. A A . reciiberon el salu-
do de los cvspedicionarios que unieron al 
séquito. 
En todos los pueblos del trayecto has-
ta Oviedo y singularmente en Pola de 
Lena y Mieres, el recibimiento fué entu-
siástico, saliendo el vecindario con las au-
toridades a la cabeza, a vitorear a las 
reales personas. 
E N OVIEDO 
A las siete p róx imamente se oyeron 
los primeros chupinazos anunciadores de 
la proximidad de S.S. A . A . 
La ciudad ofrecía el aspecto de sus 
grandes días, sin que la l luvia tenaz y 
an t ipá t i ca fuera bastante a deslucir la 
animación en las calles. Las de Fruela y 
Ur ia , sobre todo estaban atestadas de 
público, que era a duras penas conteni-
do para que no obstruyeran _ el t r áns i to , 
por parejas de la Guardia Civi l . 
E l gent ío era imponente frente al Pa-
lacio Provincial, donde había de hacer al-
to la» comitiva, para que SS. A A . recibie-
ra el saludo de las autoridades y Comi-
siones. 
Frente al Palacio, formó un piqueta del 
Regimiento del Pr íncipe al mando de un 
capi tán con bandera y música, para ha-
cer a la Infanta, los honores que co-
rresponden a su alta ge ra rqu ía , pues en 
Oviedo abandonaba Su Alteza el incóg-
nito del viaje. 
A l llegar la regia comtiva a San Es-
teban de las Cruces, fué recibida por el 
Gobernador Civil el Alcalde, y el Grande 
de E s p a ñ a y Senador del Reino Conde 
de la Vega del Sella, entrando seguida-
mente en Oviedo entre incesantes acla-
maciones y ví tores . 
A l llegar frente a la Diputación, es-
tal ló la ovación popular delirante, impo-
nente, estruendosa. 
El" Presidente de la Corporación señor 
Serrano, y el general Manzano, se ade-
lantaron al coche de S. A cumpl imentán-
doln. y ofreciéndola sendos ramos de 
flores para ella y para su hija la Prin-
cesa Pilar. 
Después subieron al EK1ón de actos de 
la Diputacióií donde fué cumplimentada 
por las demás autoridades y Comisiones 
oficiales. 
E l acto fué breve. S. A . fatigada del 
viaje m á s molesto que largo, por lo des-
apacible del tiempo, se l imitó a elogiar la 
magnificencia del Palacio provincial y a 
lamentar que el temporal de aguas, la 
haya impedido disfrutar del soberbio pa-
norama del Pajaras. 
_ A las ocho, se reanudó la marcha, sa-
liendo S. A . escoltada per un número 
de cabal ler ía de la benemér i ta hasta las 
afueras de Oviedo. Vamos con ella los 
Gobernadores Civi l y Mi l i t a r , señores 
Bustamante y general Manzano; el opu-
lento banquero Exmo. señor D . Policarpo 
Herrero y su hijo D . Ignacio diputado a 
Cortes por la circunscripción; el Ayudan-
te del General, Comandante D . Antonio 
Cardón ; el caballero de Montosa, D. Se-
bas t i án González del Valle; la publicista 
llanisca Mar ía Luisa Castellanos y el cro-
nista. Con SS. A A . van los marqueses de 
la Vega de Anzo. 
L a servidumbre de Doña Paz, la for-
man, su dama de honor. Mis Emma; su 
secretario el canónigo D. Gonzalo Sanz, 
y el mayordomo de semana del Rey, que 
lo es en el viaje, de la Infanta, D . José 
Suarez Güanes . 
Emilio García de PAREDES 
Oviedo 28 de Mayo de 1914 
A precios razonables en 




E u esta é p o c a es cuando se 
CONCLUIRA 
Remedio eficaz 
Señor Admiaiistrador de las Aguas M i -
nerales de San Miguel de los Baños. 
Estimado señor : 
Creo un deber de grat i tud poner en su 
conocimiento que al principio de m i em-
barazo tenía muchos vómitos, me aconse-
jaron tomase las Aguas de San Miguel y 
me dieron muy buen resultado. 
Queda de usted muy agradecida, 
Mercedes Duply de Pas tó . 
Santiago de Cuba, 25 de Noviembre de 
1913-
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Haoana en 
Sombreros para Señoras por la gran can-
tidad de Modelos de Par í s que recibe men-
sualmente, tiene además un Departamen-
to Especial con gran surtido eu 
SOMBREROS DE LUTO 
Consulado 111 Teléfono A-6751. 
2441 Jn.-l 
y p o r consiguiente todo el que se em-
barca necesita comprar ya joyas o re-
lajes. S i es r e l o j , se impone uno qu9 
ofrezca g a r a n t í a absoluta, así como 
elegancia, pa ra eso, antes de i r a nin-
g ú n establecimiento, hay que visitar 
el a l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a fina 
con b r i l l an te s y s i n brillaaites corrien-
te, y relojes en general de Marcelino 
M a r t í n e z , M u r a l l a 27, altos. En esta 
a l m a c é n fundado hace 25 años, es 
donde se rec iben los relojes que He-
v a n las marcas A B C y Caballo da 
Ba ta l l a , f á b r i c a suiza fundada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! Estos relojes son de ga-
r a n t í a absoluta , porque sus máquinaa 
son de p r e c i s i ó n montadas en rubíeSj 
observadas a l m i n u t o antes de salir 
de l a f á b r i c a . Las hay de todas for-
mas en oro 18 k i la tes , p la ta niellé coa 
incrustaciones de o ro : , de metal blan-
co y de acero. 
H a y a d e m á s los afamados relojel 
de Roskopf , marca F . E . Roskopf dé 
M a r c e l i n o M a r t í n e z , formas elegantes 
garant izadas, propias para obreros; 
son fuertes y de h o r a f i j a . 
E n Joyas hay cuanto se desee parS 
s e ñ o r a s y caballeros. 
M u r a l l a 27, al tos, a l m a c é n depósi-
^o de J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
CUELLOS "L008CAR 
EL BOTON DE ATRAS NO TROPIEZA 
CON L A CORBATA 
BSTILO 27 F, FRENTE 5 CE'NTBIERO3 
Esta forma es ideal para los que tiene» 
un pescuezo corto. 
Por medio de un ingenioso bolsillo, « 
botón de a t rás queda oculto y no estorba » 
la corbata. " ¡Usted puede poner la cor. 
bata después de poner el cuello!" 
¿ i g a a su camisero que le enseñe » 
cuello LOOSCARF, si usted desea como-
didad en cuellos. „ 
A l por mayor en 'ILos Americano» 1 
Muralla, 119, Habana. 
Católogos gratis. 
C 2478 alt. 12-2 
Dr. 
SAN MIGUEL 94 
Consul tas de 1 2 t 3 Carlos S" » ' 9• 
Keí. Grujía, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 606-NeosalvaMr. 914 
C 2662 26-l6-Jua 
P R O F E S I O N E S 
DR.DEHOGUES Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y BIOHB Ú* 
la. casa de salud "L»a Beaé&WK" del Cen-
tro Gallego. 
Ult imo proceó/r lento en la apllcaclds 
Intravenoia ded nuevo t-06, po? Mries. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
2366 Jn-1 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. D e 1 a 5. Te l é fono 
A—7347. 
2403 Jn.-l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades grenlta-
Je«, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
non aplicados directamente sobre las mu-
cos&s a la vista, con el ure¡troscopio y al 
clstoscopio. Separaclfln de la orina <3« ca-
via riftón. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y jn«dla a 6. Teléfono F-1364. 
2402 Jn.-1 
DR. PERDOMO 
f i a * urinaria». Baixecb&x de la onaa 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada >or la 
luywccíóa 4*1 tOC Tolétoao A-64Í3. D« 
U a S, Jeaf-s María noxaer» iZ. 
3373 Jn.-1( 







Doctor J . B. Buiz 
VIAS ÜRIMIAS-CIBÜGIA ^ 
De los Hospitales de Flladelfia r 
Tork. Exjefe de médicos tntert,°%,la3 url-
pital Mercedes. Especialista er . ére«* 
narlas. sífilis y enfermedades ^ y 
Exámenes ur^troscóplcos, cl£í rsultas ^ 
cateterismo de ios uréteres, cow 
12 a 3. San Rafael 30. altos. Tní,i 
2367 
0R. GABSISL ^i. - - ^ 
Nariz, garganta y oídos. ®f£$tva*-' 
del Centro Gallego y A&l Hospi^J 
ro l . Consultaa de 2 a 7 6° e»' 
número 1. entresuelos. Dcwicnv* 
tre B y CU teléfono F-3119. Jr A j 
2394 
DOCTOR GáLVEZ G U i L U | 
I M P O T E N C I A . - P ^ f f r ^ V -
M I N A L E S . - B » T E S I I ¿ D A P ^ C 
N E R E O . — S I F I L I S ¥ H £ & í ^ 
Q Ü E B U A B U R A S . * A & $ 
Consultas de 11 a 1 7 
49 H A B A N A . 49 - » • 
ísffecisi par» ios pohvee a« j ^ - l 
24S0 
j ü i ^ l O 1 6 0 £ 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A G I M G O 
H a b a n e r a s 
—^u^' la festividad de San Juan, 
^gobre * muchos en el calen-
^.San Juan * 
^ O l u c h o s . prceisamente, anun-
p1 almanaque, que es San Juan 
cia uno eiKegis. 
r>¿riClí:Ls de alguien que lo celebre? 
" ^ habrás visto qu-3 saludo en las 
T de esta mañana, por estar de 
gabaner-a».stinguic|0 banquero Juan F . 
Argüeue=- dices esto clebo hacerte 
—Puea 0tros almanaques anuncian 
observa1" 9 festividad de San Quirico, 
para^naques que no son los del Obis-
Pad0'. ronoces alguien que así se llame? 
^ amigo mío, el señor Quirico Ga-
"LnnnP fué Cónsul de Portugal en un 
llostra, que 
tiemP0, -jo-c en mi duda. _pero. • -
^vSroSeese hacen preparativos por 
--v6 . M̂  i„ i,oi-.ííi -nnra las foeratas de r J a l de la bahía para las fogatas e 
el im^ en la tradicional verbena, y 
SanPentes creen que se celebra el 24. 
_No es asi. 
" i n ^ i r t u d de la reforma hecha por 
t'iapa en el Santoral la festividad; de 
c Tuan Bautista no es hasta el ultimo 
San M n ¿ 
' T s a n Pedro y San Pablo? 
Al día siguiente. 
dominé de este mes 
•Nuevos temporadistas? 
Zh ilustre doctor Rafael Fernández 
de Castro que con su distinguida familia 
11 tomado la casa de la Playa numero 32 
para pasar el verano 
-Toda la familia? # 
—Con el joven y muy simpático ma-
trimonio Blanquita Fernández de Castro 
y Manolín Hierro. 
__¿Ya están instalados? 
—Todavía; hasta el viernes. 
—¿Alguna despedida más? 
—Más de una. 
—A VER- •,. -J 
—^r. Tillmann y su distinguida espo-
sa, Paulita, como todos la llaman fami-
liarmente, que embarcan el domingo pa-
ra dirigirse a Bretton Woods. esto es, 
las Montañas Blancas, donde ya pasaron 
otro verano muy agradablemente. 
—;En qué vapor sal^n? 
—En el Saratoga, donde va la distin-
guida familia de Truffin, que se dirige 
a Nueva York. 
—¿Sabes de algún viajero más? 
—Mi amigo, y muy querido, Ernesto 
pasaje en el Saratoga o si salen por la 
vía de Key West. 
— A propósito de bodas ¿no se había 
de una muy próxima en el Cerro? 
.—Sí, la do Margarita Zayas y Charles 
Dufau, pero no será hasta Octubre. 
— ¿ Y qué hay de nuevos compromisos? 
—Tres publico esta rasñana. 
— ¿ N o hay otro más? 
—Cierto. E l de la señorita Mercedes S. 
Varona, la bella hermana del simpático 
attaché a la crónica social Carlos S. Va-
rona, y el señor Frank Qucvedo. "Un jo-
ven éste que ocupa en el central Chapa-
rra un alto cargo. 
—Yra que hablas de un attaché a la 
crónica ¿qué se ha hecho Figueras? 
— E n Nueva York. 
—¿ Seguro ? 
—Como que acabo de recibir una pos-
tal suya, desde aquella ciudad, saludán-
dome. 
—¿Qué tarjeta es esa? 
—Una invitación. 
—¿Para una fiesta? 
—Fiesta escolar de las cultas y dis-
tinguidas señoritas Pallí para la velada 
del jueves en el Centro Asturiano con 
motivo del reparto de premios a las 
alumnas del gran plantel Hogar y Pa-
tria de su dirección. 
—¿ Y esa otr.~ ? 
-—También una invitación. 
— ¿ D e boda? 
—No queda ya otra en el mes que la 
de pasado mañana en la Merced. 
— ¿ Y para dónde es la invitación? 
-—Para un recital de piano que cfreoe 
mañana Alberto Falcón en los salones del 
Conservatorio Nacional. 
—¿ N ingún chismecito ? 
—Uno que llega de un lugar próximo 
de temporada y que parece confirmarse 
por momentos. 
— ¿ U n a viudita? 
—No puedo decir nada del particular. 
— ¿ N a d a ? 
—Ni, una sola palabra. . . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
^Se habla de unos novios quo van a 
pasar la luna de miel al extranjero? 
—Sí, los del jueves próximo, Pilarci-
ta Ponce y el coronel Francisco de Pau-
la Valiente, pero no sé si tienen tomado 
r ' S e n j a Perfumería 
DEPOSITO *£AS FILIPlfNAS» HABANA 
IA CIENCIA EN ESPAÑA 
R e v i s t a A s t r o n ó m i c a 
Se ha publicado el número 35 de la Re-
vista de la "Sociedad Astronómica de E s -
paña y América"' en la que figuran los si-
guientes notables trabajos, con magnífi-
cos grabados: Un artículo sobre geología 
de la cordillera Thian-chan; E l lago de 
Issyk-Geul y estudio mismológico de la 
orilla del mismo (terremoto del 12 
Julio de 1889) sobre hundimiento del suelo 
en el Asia Central a una época geológica 
relativamente cercana, por el Profesor y 
Oonsejeio de Estado ruso, señor Carlos 
<ie Lysakowski, de la Sociedad Astronó-
mica de España y América. Sigue un tra 
bajo sobre observaciones de ascensión rec-
ta de varias estrellas fundamentales, pot 
el señor Mello A. Simas, astrónomo del 
Observatorio de Lisboa y miembro de la 
Astronómica. Además un artículo des-
cribiendo un aparato para el estudio de los 
temblores de tierra y de las variaciones 
atmosféricas por su inventor don Juan 
Mattern, también de la Sociedad Astro-
Jiomica. A continuación la sección de No-
ticias, cou el resultado de las observacio-
nes en Barcelona del eclipse parcial de lu-
dei 2 de Marzo de 1914, por los seño-
r€s B J . Comás Solá y don Isidro Polit 
M A G N E S I A C A L C I N A D A D E C A R -
L O S E R B A 
No tiene sabor en absoluto, purga 
s in dolor. Hace desaparecer los ác idos 
del e s t ó m a g o . Idea l purgante para 
n i ñ o s y adultos. 
C A J I T A O R I G I N A L 5 C E N T A -
V O S 
AI ÍESTRO 
laEn el vapor "Flandre," acaba de recibir 
jL elegante y conocida casa de modas 
tido Soeurs'" uu Sran surtido de ves-
0s de tarde, sombreros para viajes y ar-cuIor de fantasía, todos último modelo 
e "arís. 
^ademoise Dolly Soeurs. 
O B I S P O 7 8 
2664 26-lí 
y Latos sobre el cometa de Tritzanger 
(a-1914.) 
A l final del número citado y antes de 
las efemmérides astronómicas para Junio 
de 1914 se expono un importante proyecto 
de fotografía de la zona eclíptica firmado 
por el Presidente de la Sociedad, don José 
Comas Solá, proyecto que llevará a cabo 
la Sociedad Astronómica de España y 
América desinteresadamente y que será 
una joya científica española, representan-
do los nobles fines de la "Astronómica de 
España y América"' y el verdadero resur-
gimiento científico de nuestra patria. 
I b é r i c a 
E l inteligente especialista y catedrático 
del Instituto de Alicante, señor don Da-
niel Jiménez de Cisneros, publica en la re-
vista semanal ''Ibérica," que dirige el Ob-
servatorio del Ebro, Tortosa, (España,) 
un curioso y notable artículo sobre "Los 
Ammonites gigantes de la provincia de 
Alicante" en que se trata de lo retivo a 
tan misterioso animal, (pues no se ha po-
dido averiguar de una manera cierta la 
estructura de su cuerpo, conociéndose sólo 
la concha que lo envolvía,) describiendo 
algunas especies gibantes encontradas en 
aquellas regiones. ^ ; 
E n la misma revista, que cada día apa-
rece más interesante y bien presentada he-
mos visto otro interesante trabajo " L a 
unión del mar Mediterráneo y el mar Rcf-
jo en la antigüedad," del erudito P. Enr i -
que Heras, Profesor de Historia en el Co-
legio de Santo Domingo. 
Ambos artículos así como la crónica van 
ilustrados profusamente, siendo la con-
I fección tipográfica muy cuidadosa. 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S . 
D I A R I A M E N T E 
HAY" 
3 ^ 
" E N v ? - H 
U T T L O R C U B A N A , 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
E L S A L O N P R E F E R I D O 
P O R L A S F A M I L I A S ; . 
tos cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo Manicb 
Los 
«lia 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
que tienen predlleooten por « a t a s marcas , o t naumen 2 0 reHIawa 
8 por a ñ o . 
"•bst 
U»ltí.0ítuvl*fon medallas da ORO ea ias ExposJoloaaa da B ú l a l a y Satet 
' S»todoa Ifnldoa. 
COjSTITDTES ÜWA BEBIDA MüY S A M Y ESTOHASAL l | | 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EW LAS COMIDAS. 
^ A C I O I S T D E L A . F A B R I C A E N E l - P A I S ; E L A l ^ O t ^ O O 
PIDASE ES TODOS IOS ESTABLECIHIEfiTOS — — 
R O P A L A N G A 
El sartiflo mas suntuoso que puede encontrarse en cualquier ciudad, lo ofrece a las damas nuestre 
COMPETENTES y amables empleadas, 
prestan atención esmerada al bello sexo 
en lo referente a indumentaria interior, 
gustosas enseñan a todas las damas, que-
lo soliciten, cuanto de novedad, alta elê -
gancia y buen gusto se recibe constantemente de París, en BATAS, BLUSAS, ENAQ J AS, COMBl NACIO 
NES, LISEUSES, CAMISAS DE DIA Y DE DORMIR, PANTALONES, DES HABIL LES, etc. etc., todo de 
superior calidad, modelos muy elegantes y de confección perfectamente acabada. Recomendamos visiten a 
menudo nuestro D F P A R T A M F I M T O D F . R O P A B L A N C A , ú n i c o e t i s u c lase . 
E L E N C A N T O , S o l í s , H n o . y C % C a l i a n o y S . R a f a e l 
S o m b r e r e r í a 
" C o l l í a " 
STA ANTIGUA y 
acreditada casa se 
trasladó a GA-
LIANO, 118, en-
Dragones y Zanja. tre 
7917 8-16 
SAN L U I S , SAN J U A N Y SAN P E D R O 
Cuatro simpáticos santos que desde la 
corte correccional, digo celestial, bendicen 
a "Él Partenón," la acreditada casa de 
"Objetos para regalos," que en "Obispo 
106" hace las delicias de los festejados. 
¡Y qué bonita variedad de objetos artís-
ticos y de utilidad práctica encierran 
aquellas hermosas vidrieras y anaqueles! 
Lo mejor y más nuevo siempre a precios 
reducidos. Ese es nuestro lema. 
C 2.602 alt 12-11 
Este pequeño comandante del ejército 
permanente se llama E N R I Q U E GIRO, y 
es un simpático niño oriental ahijado de 
nuestro subagente en Santiago de Cuba. | 
LA NOTA D E L DIA 
El que pruebe "Mensajera de 
Amor" no usará otro per-
fume. HODA DE PARIS 
c. 2360 15-2J. 
Si V d . quiere t ener su r o p a l i m p i a , use 
e j i a 
D E V E N T A e n B O D E G A S a 2 0 c t s . L I T R O . 
D e p ó s i t o : L O N J A , 5 4 1 . - T e l . A - 8 9 9 5 . 
c 2667 
P U B U G AGIOME 
Pernos recibido las siguientes revis-
tas: "Blanco y 7/egro," "Por esos Mun-
dos," "Mundo Gráfico," "Revista Gráfi-
ca»" y los muy elegantes magazines 
"Mundial" y "Hojas Selectas." 
Toodos ellos. Revistas y Magazines, 
vienen llenos de ilustraciones de la más 
sonante actualidad y no dejemos sin 
mención a "Elegancias," modernísima 
publicación que presenta en sus páginas 
las bellezas y extravagancias de la seño-
ra Moda. Esta última "Elegancias" es y 
debe ser la muy buscada por las damas 
que visten fren y sobre todo, por las que 
visten mal. 
Todas estas publicacione nos las remite 
Veloso, de su librería Cerventas, Galiano 
número 62. 
A L B E R T O R f l A R I L L . 
Abogado y Notarlo 
Teléfono A-2222. ' Hatoana. 98. 
C381 27-13 
POR I N F R A C C I O N 
Por estar reclamado por el señor Juea 
Correcional de la segunda Sección por in-
fracción municipal, fué detenido ayer por 
el vigilante 509, José Castañeda y Sanso-
res, de San Rafael 35. 
Quedó en libertad por haber prestado la 
fianza señalada. 
7-16 
Iglesia Parroquial del Vedado 
Solemnes cultos del Titular de la Pa-
rroquia, el Sagrado Corazón de Jesús. 
Triduo Solemne. 
Dia 16.—A 'as ocho y medía a. m.. Misa 
solemne. A las ocho p. m., exposición, 
lobario, letanía cantada, ejerficio. mote-
tes, sermón, bendición y reserva. 
I as días 17 y 18 lo mismo que el ante-
rior. 
Pos sermones del Triduo están a cargo 
del M. P. Vicario Provincial de los P.P. 
Dominicos. ' 
Adoradora Nocturna.—El jueves 18 a 
las diez de la noche empezará la solemne 
Vigilia de Adoración Nocturna, en honor 
al Titular del tercer turno, el Sagrado 
Corazón, terminando el viernes a las cin-
co a. m. 
Fiesta principal. 
Dia J9.—A las nueve* a. m. misa solemne 
con exposición del Santísimo que dirá í'1 
M. Ilustre señor Secretario doctor Alber-
to Méndez, predicando el M. R. P. Vicario 
Provincial, Fray Santos Quirós. 
E l Santísimo Sacramento quedará de 
manifiesto hasta las cinco p. m. en que s?: 
hará la procesión por las naves del templo. 
L a parte musical del Triduo y de la 
fiesta está a cargo del R. P. Fray Antonio 
Roldán. 
Para estas fiestas se estrenará el altar 
mayor dedicado ai Sagrado Corazón de 
Jesús. 
P A Y R E T . — L a Gatita Blanca, Gigantes 
y Cabezudos, E l Naranjal. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
L a Navia maldita, (12 partes). E l gana-
dor del gran premio (12 partes.) 
MARTI.—Primera y segunda tanda 
L a generala. Las musas latinas. 
A L H A M B R A . — L a toma de Veracruz, 
L a Guerra Universal (estreno). Los ale-
gres aviadores. 
MAXIM.—Animas y Prado. Matinées 
'os domingos. 
C I N E R O Y A L . —Infanta y San Ra-
fael.—Estrenos diarios. —Matinée los 
domingos. 
C I N E LARA.—Hoy tres colosales tan-
das hay en el siempre lleno Cine de Pra-
do y Virtudes. _ Tres pelícu!as verdade-
ramente sensacionales cubran las tres 
tandas, en primera la superic rísima pro-
ducción de la Cinematografía moderna 
titulada Liliana, gran película que reco-
mendamos muy eficazmente a nuestros 
lectores; en segunda, el gran éxito de 
ayer, la cinta Corazones torturados y en 
tercera Armas y amores, filigrana cine-
niatocráfica de gran interés y emoción. 
A las muchas personas que nos pre-
gunta qué cuándo pondrá este cine la cin-
ta Victoria o Muerte, les decimos que se-
rán complacidos en la presente semana. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
en perfecto estado, de 24 caballos, propio 
para reparto de cualquier industria y paw 
ra paseo, por tener carrocerías para ara-» 
bas cosas, y un carro de 4 ruedas. Mar-i 
qués González, 12. 7660 8t - l l 
M A 
BAÑOS SULFUROSOS Y FESBUGIIVQSOS. 
Hotel "DELICIAS del COPEY" 
El mejoren Coba,por sus grandes co-
modidades y so F'yoresca s i tuación 
C 2578 25 t-9 
S A S T R E 
Muy competente, a la moderna. Se ofre-
ce para la Habana o interior. Referencias: 
P. F . Vilariño, Habana, 101, altos. 
7858 41-15 
A L COMERClO.-r-Se alquila el piso ba-
jo de Teniente Rey, '38, capaz p?ra un 
gran almacén. Se da contrato, 
7878 4t-15 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
C 2271 26 My. 
L A P O U P E E 
P E L U Q U E R I A 
de V i c e n t e D o m í n g u e z , 
O'REILLY N U M . 7 2 
Se ha trasladado a O B I S P O 118, cu-
yo nuevo domicilio tiene el gusto de 
ofrecer a usted. 
Teléfono A-5451—Habana 
c. 2613 5-li 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
particular amigo nuestro señor Enrique 
Soriano, administrador del diario "Baya-
mo," que tan competentemente dirige el 
señor Jesús Masden. E l señor Soriano 
es portador de afectuosos recuerdos de la 
redacción del "Bayamo," y se los agrade 
cemos. Deseémosle una agradable estan-
cia en la Habana. 
P O E M A S E N P R Q S A 
[ i ] 
y para justicias Dios. 
I I 
¿Qué te pasa? ¿Por qué cuando me 
ves triste sonríes y cuando me ves ale-
gre te incomodas ? 
¿ E s que acaso tel remordimiento ha 
prendido en tu alma y busílas la mane-
ra de darme una reparación para satis-
facer los dictados de tu conciencia? 
Si es así lo siento. Nunca una repara-
ción pudo ser más tardía. Registra lo 
más íntimo de tus recuerdos y verás des-
arrollarse a su impulso, como en una cin-
ta de cinematógrafo, todo lo que me 
has hecho. Todas las malas acciones que 
me prodigaste en cambio de la exquisita 
delicadeza con que siempre te traté. Evo-
ca aquellos días en que por consecuen-
cia de una de esas malas acciones, te es-
ci-ibí unos versos que no supiste enten-
der a pesar de todo tu talento, y verás 
que de aquellos versos son estas dos es-
trofas: 
Después de lo que has 
hecho, mi espíritu abatido 
te mira como a un muerto q 
ue ya no se ha de ver. 
Y a tu no eres aquella que t 
anto el ha queridp. 
Y solo espera ancoso que e 
1 manto del olvido 
te cubra eternamente, para 
jamas volver. 
Tu buscas quien te tra 
te lo mismo que a una esclava. 
Yo busco ur.3 señora a qui 
Creyendo que sufrías, creí 
que te adoraba. 
Y solo por tu culpa el alm 
a que te amaba, 
se fué para otros Cielos b 
uscando oti'a Ilusión. 
Otra muchacha cualquiera, sin tu ta-
lento, pero con el ^corazón que a tí te 
falta, hubiese comprendido en seguida que 
aquellos versos eran una despedida. Pe-
ro tu no lo entendiste así. E n vez; de 
mirar en . ellos, el'ocaso de un sol apa-
gado, apenas empezaba a fulgir, miras-
te la desesperación de un alma enamo-
rada de tí hasta el delirio. Y acariciaste 
el ensueño de ser una heroína como Ju-
lieta, como Isabel de Segura, como Bea-
triz de Este; y . . . . ¡quién sabe si habrás 
pensado en adornar tu vanidad femenina 
con el raro joyel de un suicidio! 
¡Por ignorar que las grandes pasionss 
solo las inspiran las grandes bellezas y 
los grandes corazones! 
Haces mal en incomodarte. Én las l i-
des amorosas no hay nunca vencedores 
ni vencidos. Yo creo—como Niñón de 
Léñelos—que todo es cuestión de llegar 
a tiempo. E r a un novicio en cuestiones 
de amor y tu me enseñaste las primeras 
lecciones. Por esta causa te estoy agrade-
cido^ Bastante más de lo que tu te fi-
guras. Lo estoy tanto, que he grabado 
tu nombre en el forro de mi cartera, pa-
ra p a r a . . . . ¡disimular una manch 
que tiene! 
Fernando de BORJA, 
£D CondusniSn del noema da aven 
A u P e t i t P a r í s 
ACABA de recibir los últimos modelos de sombreros. 
TAMBIEN hemos recibo sombreros para luto. 
H / .V LLEGADO los pulsos orientales en colores. 
Obispo, n ú m . 98. Teléf. A-3124 . 
>14 4-12 
E s t i m a d a por las mujeres* 
— >uun iiu—-
r e m a 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Articulo indispensable y necessario para 
las clamas que desean parece? 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe & ¡jf misma y S, loa 
suyos el conservar el encanto la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado 
Jksta preparación viene usándose por más 
de medio ejglo por artistas, oantatrlcea v 
daroas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del tei-ciopelo, dejándolo limpio y con i¿ 
l o c u r a de la perlc., y- es utillsirua para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
. una preparación llQuldít y no erados! 
queda nupercetfhle. En los baiks dnr 
zas y otras diversiones, evita ia aparenta 
L a Crema Orlemal de Gouraud cure 1a<, 
Hace desaparecer la tostadura del so^ barbos.^pSas^ m ^ c h ' L 8 0 1 0 ^ 
de | > u r ^ r £ f c f n ^ ^ T a ^ ^ ^ A ^ T ^ ¿ \ ? 7 ^ ^ 1 
lVitnTe¿&Sinoa ^ c o ™ . ^ P r o 6 U ^ ^ T o ^ ^ r r ^ ^ 
r ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n los farm^éutlcoa » ^ 
F E R D , T . H O P K I N S 
« e - S ^ e e t . ^ ^ Nuevo T o r k , B . V. 4u 
PAGifgA S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
JMWIO 1 6 1Q 
fábrica d3 Mosaicos "La Q M U " . Sao Felipe mil. i, y Atares. Teléfoni 1-1033 
2 5 R A L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que " ¿ A CUBANA" es ¡a única fábrica que garan 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hice falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z ¥ H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L , 
Vives 99, Teléfono A-209Q ^ Monte 363 .—Telé fono A-3655 Monte 361, Teléfono No. 7610 
C. 2012 alt. 8-6 
C A 
[ E l elegante comedor del lujoso restau-
f>rant es tá desierto. 
Ha pasado la hora reglamentaria en 
| que la burguesía se entrega a los place-
' res del yantar. 
Por eso cuatro ar is tocrát icos bohemios 
[de la intelectualidad ocupan una mesita 
I coquetona y alba, para satisfacer sin 
| ostentación, sin ruido, la m á s egoísta de 
; las necesidades. 
E l maitre d'hotel acude solícito. Se es-
panta de .la disparidad de gustos de los 
/cuatro comensales. 
E l menú es exótico. 
En lo único que coincidieron los bohe-
j míos fué en las ostras y en el champán, 
i E n t r é risas y frases chispeantes da co-
tmienzo el fraternal banquete. 
i Hay sobre el mantel, a m á s de la va-
í ¿illa, una discusión sobre literatura. 
Vodelaire, Anatolio France, Eca de 
. Queirós, D'Anuncio, Amiel , Benavente, 
r,Kubén Darío, Carrere, Villaespesa y al-
• gún otro fueron discutidos con apasiona-
- miento, con calor. . . 
En lo más álgido de la polémica entra 
¡ en el comedor una pareja. 
La dama, es dama de calidad. Su por-
•te es distinguido. Su toilete elegantís ima. 
Toilete de mujer que ha vivido la vida 
del gran mundo. 
Los decires de sus ojos revelan un al-
ma sabedora de las amarguras de la pa-
sión, de las dulcedumbres del amor. . . Pe-
ro aunque su alma sabe de todo eso, en 
el fondo de sus ojos inquietadores se adi-
vina el ansia de ignotas emociones, de 
sensaciones e x t r a ñ a s . . . 
E l caballero es de una edad indefinible. 
Como puede tener cuarenta años puede 
tener sesenta. 
Las miradas de los ar is tocrát icos bohe-
mios converjen en l a ' dama. 
En este caso el caballero juega un pa-
pel pasivo. 
La bella dama ha erguido la cabeza y 
sus parleros ojos han mirado al grupo. 
Después ha saludado. 
— ¿ A quién? Preguntan al unísono tres 
de ellos. 
— A mí. Responde orgulloso el bohe-
mio de mostacho borgañón, lentes y cue-
llo al t ís imo. 
—^,La conoces? 
—Personalmente no; de vista mucho. 
¡La he visto tantas veces! E s . . . 
En aquel momento un camarero se 
acerca a la mesa donde comen los li tera-
tos portando un bello ramo de flores. 
—La señorita envía a ustedes estas 
flores para que adornen la mesa en que 
se alimeiita la poesía. 
Apresú ranse los coriiensales a dar gra-
cias por tan delicado obsequio a la ex-
quisita dama. 
E l bohemio de alt ísimo cuello, lentes y 
mostacho borgoñón, habla. En su hablar 
hay la nerviosidad del que quiere ser es-
Novelas a precio de España 
La única casa en la Habana que vende 
los libros al precio de editor es "La Mo-
derna Poes ía" Obispo 135-Habana. 
Hemos recibido las obras completas del 
insigne novelista D. José Mar ía de Pereda 
que detallamos a 80 centavos plata cada 
tomo: 
Tomo lo.—Los Hombres de Pró . Tomo 
2o.—El Buey suel to . . . Tomo 3o.—Don 
Gonzalo González de la Gonzalera. Tomo 
4o.—De ta l Palo, ta l Ast i l la . Tomo 5o.— 
Escenas Montañesas . Tomo .6o.—Tipos y 
Paisajes. Tomo lo.—Esbozos y Rasguños , 
l o m o 8o.—Bocetos al temple. Tomo 9o.—• 
Sotileza. Tomo 10o.—El Sabor de la Tie-
rruca. Tomo l i o . — L a Puchera. Tomo 12o. 
—La Montálvez. Tomo 13o.—Pedro Sán-
chez. Tomo 14o.—Nubes de Es t ío . Tomo 
15o.—Peñas arriba. Tomo 16o.—Al P r i -
mer Vuelo. Tomo 17o.—Pachín González. 
Para el interior de la República se re-
miten franco de porte a todo el que en-
víe su valor en moneda americana d i r i -
gida al señor José López Rodríguez, 
Apartado 605, Habana. 
4¿ E L F I G A R O " 
Selecto como siempi-e viene este ú l -
timo número de E l F íga ro . Profusión de 
trabajos originales escritos expresamente 
para E l F íga ro y grabados en colores de 
arte y de actualidad gráfica. Entre las 
firmas aparecen. Poveda, Santos Chocano 
Rodríguez, Cerma, de Guatemala, Santia 
go Arguello, de Nicaragua, Rodríguez 
Rendueles y otro. 
Trae una sección de información l i te-
raria americana de sólida y documental 
lectura; otra de bibliografía, otra de re-
vista, otra de sport y otra de Higiene 
infant i l . A todo esto agrega E l F í g a r o 
todos los meses una moda de la Review-
Picture y todo por un peso al mes. 
El sentimiento americano y el 
Divorcio en Cuba 
N o h a y n a d a m á s c h i c 
q u e e l p e r f u m e d e l a 
e n e l p a ñ u e l o . 
De venta en Perfumerías , ' Sederías y Farmacias 
cuchado por una mujer bonita. Dice: 
•—Inmerecida distinción habéis hecho con 
nosotros. En pago de ellas* os ofrezco lo 
único que puedo ofrendar en vuestro ho-
nor. Son dos cosas que valen bien poco. 
M i pluma y mi amistad. Ambas cosas es-
peran impacientes vuestro mandato. 
Ella, sonríe con sonrisa desesperante. 
Sus parleros ojos, abrillantados por la 
inmensa alegría que produce lo inespera-
do, dicen tantas cosas... 
A l despedirse, el bohemio hablador i m -
prime un beso de cor tesanía en la mano 
fina y breve que la gentil dama le ten-
diera. 
YA caballero de indecinible edad pro-
nuncia palabras que no se entienden. Pa-
labras que quizá sean de protesta, quizá 
de admiración por la exquisitez de la 
despedida. 
La pareja desigual se aleja. 
E l grupo contempla el caminar f irme y 
magestuoso de la armónica dama, que 
da la sensación de un ánfora griega re-
bosante de sabrosa miel. 
E l caminar del caballero es desmadeja-
do, inarmónico, como de quien padece un 
mal medular. 
_ E l grupo calla, fascinado por las atrac-
ciones de tan encantadora mujer. 
Uno de ellos interrumpe el sagrado si-
lencio preguntando al bohemio con aspec-
to de cadete gascón. 
— ¿ E s t á s enamorado de ella? 
—No sé. Si enamorarse de una mujer 
es guardar para siempre las flores que 
ella e n v í a . . . yo las voy a guardar. 
Carlos M A N Z A N A R E S . 
Consecuentes con sus principios de jus-
ticia y patriotismo, evocando al propio 
tiempo el sentir de una gran porción de 
sus compatriotas, no sólo católicos, sino 
también de otras creencias, los abogadee, 
del Estado de Massachusetts, dirigidos en 
su obra de regeneración social por el ya 
mencionado Tesorero del Massachusetts, 
Commonwealth, Mr. Mansfield, acaban de 
organizar una l iga antidivorcista para que 
en ella mili ten todos los jurisconsultos, ca 
tólicos o no católicos, que es tén dispuestos 
a luchar contra la práct ica del divorcio y 
sus nefandas consecuencias. "Creo, dice 
el manifiesto publicado en todo el estado 
de referencia por el propio Mr. Mansfield, 
creo que habremos recorrido un gran tre-
cho hacia la supresión del divorcio en núes 
tro estado, si todo abogado, católico o no 
católico, de Massachusetts se decide, como 
espero, a formar parte de esta liga pa t r ió 
tica, comprometiéndose a no aceptar nin-
gún pleito de divorcio, a no ser que fuera 
para oponerse a la concesión del mismo en 
favor de la persona acusada y de su fac-
tor, o para defender los derechos de la 
parte acusada en lo que toca a la custodia 
de los hijos y a las asistencias (al imony); 
además espero de todos los asociados que 
se esforzarán por reconciliar los esposos 
y por dar a conocer al público los espan-
tosos efectos que el divorcio es tá produ-
ciendo en nuestra patria". 
¿ Qué dicen a eso nuestros divorcistas ? 
¿ Sómos m á s progresistas, m á s civilizados, 
m á s fríos, m á s fuertes, menos oscurantis-
tas, menos reaccionarios que los hijos del 
Norte? Bien es cierto que la inmensa ma-
yoría de los divorcistas no saben lo que 
traen entre manos.. Unos confunden esta-
díst icas y en su obcecación llegan hasta 
tergiversarlas en contra de su propia te-
sis, testigo el señor Pino que para conven-
cer a la C á m a r a de la bondad del divorcio 
hubo de decir a sus colegas que la inmensa 
mayor í a de los divorciados en otros países 
no dejaba descendencia, como si ese no 
fuera un argumento Aquiles en contra del 
divorcio, que de esa manera agota las fuen 
tes de vida y prosperidad nacional; otros 
como el señor Cortina no atribuyen mucho 
valor a las estadís t icas , por hallarlas de-
masiado flexibles en favor de cualquier 
bando, como si la inmoralidad de los hoga-
res divorciados, el abandono de la infancia 
la merma en la natalidad y el aumento 
en las cárceles y en los manicomios^ no 
fueran lo suficiente elocuentes para impe 
dir toda terg iversac ión; alguno que otro 
también calificó a Bélgica de nación atra 
sada, mas al saber que allí, por desgracia 
de los que lo emplean, existe el divorcio en-
cumbróla a la cima de la cultura interna-
cional; ahora viene, no recuerdo si es el se 
ñor Manduley o el señor Sartorio, diciendo 
nos que en Méjico se exige la prelación de 
la unión c ivi l , y resulta que no hay tales 
galgos en f i n que para bien del presti-
gio general se hizo necesario que el doc-
tor Ferrara, recordando que es hijo de la 
hermosa I tal ia , elevada por la Cruz al pi 
náculo de la l i teratura y del arte, defen-
diera con tesón la validez del matrimonio 
canónico y llegara a decir, convencido co-
mo nosotros sin duda, de que es preciso 
"obstaculizar" el divorcio, porque "el d i -
vorcio es un mal" . ¡Alguna vez había de 
darle la razón a la razón el doctor Ferra-
ra!; haciéndolo sepa que su corazón late 
al unísono de la conciencia nacional que 
de manera elocuente y persuasiva se ha 
manifestado contraria al divorcio. Hasta 
'La Lucha" lo reconoce. 
Para terminar se nos ocurre una pregun 
ta. ¿Qué dicen ciertos legisperitos, hartos 
de pasar el día bostezando en sus solita-
rios bufetes y prontos a deslumhrar a los 
"pobladores" del Campo Marte con su 
irrebatible oratoria, de la actitud asumida 
por los abogados del estado de Massachu-
setts? Conste que aquellos no inmiscuyen 
entre sus afiliados a supuestos F r í a s , cons 
te que no son jurisperitos desahuciados 
por la clientela, son la f lor y nata de la 
abogacía de Massachusetts, y conste, f i -
nalmente, que para realizar tan hermosa 
y loable empresa no han salido a caza de 
sufragistas tan conocedoras de los graves 
problemas civiles y sociales como la so-
lemne "mil i tante" que confundió el Cal-
vario con Belén, y el establo cou la Cruz. 
Un ciudadano, libre de prejuicios. 
D E J E S U S D E L 
Junio 11 _ 
Retour. 
Para la espléndida finca "Santo To-
m á s , " en el pintoresco pueblo de Cojímar, 
se dirigió en días pasados la virtuosa se-
ñor i ta Margot Díaz, la que después de pa-
sar una breve temporada al lado de su 
hermana, la señora de Stubbs y asistir a 
la boda de la gentil Esperanza Stubbs, 
vuelve a disfrutar de las delicias del cam-
po, dejando entre nosotros un vacío muy 
sensible. 
Que vuelva pronto la s impát ica Mar-
got, son los deseos del Cronista. 
Distinguidos enfermos 
Se halla bastante restablecido de la 
pertinaz dolencia que lo retuvo en cama, 
nuestro particular ajnigo, el culto compa-
ñero Mario E. de la Torre, Cronista So-
cial de la Revista "Eco de Je sús del 
Monte." 
Hacemos votos por el total restableci-
miento de tan apreciable amigo. 
También estuvo varios días guardando 
cama, el querido compañero Corresponsal 
del periódico " E l Día ," doctor Miguel A . 
André . 
Ya completamente restablecidoo, se ha 
hecho cargo de su importante empleo en 
la casa exportadora de tabacos " A x a l á y 
Compañía ." 
Teatro "Apolo" 
Sigue siendo el punto de reunión de las 
m á s distinguidas familias del populoso 
barrio. 
,S pintar. Las ú l t imas ci t s 
dentes de la acreditada £ ^ s , ^ 
y Artigas, han sido m u y f e s a ' s N 
La Empresa O l i v a - S o l e r í a s S 
la reaparición del -nonnU ' nos al 
i}ción; ^te-
anotar que 
a nos ofrecerá una sola f. 
Entre las numerosas fanS^10 
.otar, v i las siguientesmihas 
Familias de Casabó, de T a,-
lle ™' d? ^ - " ^ d e z ; la e s ^ . de c, 
ta María Tteresa Puiol- l? ^ sef^ 
Mercedes Marqués a elegante > 
Eduardo H e r n ^ S z ; " ^ 1 . ^ el palco númprn s i ' *. Omo sien,^ palco número 8, la encZf ÍÍe,11Ptí 
del empresario Oliva su ^ntadora ¿ e 
Ho jeume f i l ie ," mS'. M a H a ^ ^ ^ 
Noval, y nuestra d i s t ü ^ ^ ^ f a deJ 
en la prensa señorita Consuelo 
Rafael de VALEDARB 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas dp . 
ta y objetos de valor 6 0?0^ 
L a casa de más garantía v i. 
menos mteres cobra en IOR r l £ ^ 
LA REGENTE NeD?LP^ 
tad. Teléfono A 4376 
S u c e s o s 
SE M O F A N D E L PORTERO _ 
En la l a . Estación manifes tó el porte-
ro y vecino de la casa sita en Habana 72, 
Manuel Fe rnández y García, que un gru-
po de menores que sólo conoce de vista, 
se mofan constantemente de él, llegando 
su atrevimiento hasta t i rar le piedras. 
D E U N B A U L 
En la Es tac ión del Cerro, par t ic ipó 
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Diego Menéndez Laza, de Colón 4, que 
de un baúl que tenía abierto, le llevaron 
ayer, un sombrero de. j ipijapa, que esti-
ma en diez^ pesos, sospechando de su socio 
de cuarto, Armando Toni. 
DOS PESOS P L A T A 
Dice Ar tu ro Poey y Poey, de Tul ipán 
23, que un negro que sólo conoce por B i -
biano, que vive en P iñe ra letra F . le p i -
dió en su nombre a su esposa, Dolores 
Drake, dos pesos plata y como él no lo 
autor izó para ta l pedido, se considera 
estafado. 
M E D I A L I B R A DE LECHON 
A la voz de ¡a ta ja ! fué detenido por el 
vigilante 446, Tíicardo Valdés García (a) 
Bachata, de Estrella 146, por acusarlo 
Carlos Sánchez Bonen, de Manrique 180, 
de haberse negado a pagarle media l ibra 
de lechón que le compró. 
Bachata también estaba embriagado, 
por lo que fué remitido al Vivac. 
V I N O D E L CIELO 
Notando el vigilante 880, que del nú-
mero 100 de la calle de San Nicolás par-
t ía un gran escání/alo, se const i tuyó allí 
averiguando que dicho escándalo era debí 
do, a que Rafael Mart í , que vive en leí 
altos de dich había dejado caer uní 
barra de catre a los bajos de la miaa 
donde reside José Fontanelia. 
PACO PIO 
El vigilante 514, a r res tó ayer al as* 
tico, José Chin, de Amargura 62, j»! 
tener confidencias que se dedicaba a 
cer apuntaciones de rifa. 
A l ser registrado se le ocupó una list* 
con apuntaciones de Paco Pío por lo % 
fué remitido al Vivac. 
ARROLLADO 
A l ser arrollado por el tranvía núinflj» 
o3¿, que manejaba Manuel Cid y CidJ* 
L. y 23, recibió lesiones, menos graves JJ 
sé Valdivia García, de A. número \ 
Vedado. 
E l hecho se considera casual. 
ESPOSO QUE MALTRATA 
En la 12a. Estación, hizo entrega JeJ 
certificado médico, en el que consta{yi 
sido asistida, de lesiones leves,, ^ , 
Luisa González y Lloreno, de Quir,0fJ 
las que dice recibió al ser maltratacia 
su legít imo esposo, Juan Rivero y 
go, del mismo domicilio. 
S U P E R I O R 
S O B R I N O S D E 
F O L L E T Í N 1 2 5 
H E C T O R MALOT 
s L A 
De venta en la librería Cervantea 
Galiano número 62. 
tiende por la calle, rompiendo la bruma 
hasta el arroyo; es una taberna, o mejor 
dicho, lo que los ingleses liaban un "gin-
palace," un palacio donde se vende aguar-
diente de nebrina y de otras clases. 
" ¡Ps i t , psit!" hace nuestro guía. 
Entramos con él en el "gin-palace." De-
cididamente no hemos estado en lo cierto 
al creer que nos hallamos en un barrio mi-
serable; nunca he visto un establecimiento 
m á s lujoso; por todas partes espejos y 
dorados; el mostrador es de plata. Sin 
embargo, las personas que en él se apo-
yan, o que se recuestan en las paredes y 
en las cubas, son andrajosas; algunas no 
tienen zapatos, y sus desnudos pies, qu^í 
han pisado en el fango de los albañales, 
están tan egros^ como si hubiesen sido 
untados con betún que no se hubiera seca-
do todaAVía. 
Nuestro guía hace que le sirvan, en 
aquel hermoso mostrador, un vaso lleno 
de un líquido blanco que huele muy bien, 
„ J«o«ii¿o A* -tro r\\o vio A a un t i-.Q crr> enn 
igual avidez a la que empleó momentos 
antes para aspirar la niebla, entabla con-
versación con el hombre de brazos desnu-
dos que le ha servido. 
No es difícil comprender que pregunta 
cuál es su camino, y por eso no necesito 
interrogar a Mattia. 
Nos ponemos de nuevo en marcha de t r á s 
de nuestro guía ; es la calle tan angosta, 
que, a pesar de la niebla, vemos las casas 
que la l imitan por cada lado; de una a 
otra acera hay cuerdas tendidas, y de 
ellas penden telas y harapos. Indudable-
mente no están allí para secarse. 
A l entrar había arrimado el arpa con-
tra la pared; me quité el zurrón, y fu i a 
colocarme en el sitio que me indicaban. 
Pero al extender las pernas mojadas y 
cubiertas de barro delante de la lumbre, 
el abuelo escupió hacia m i lado sin decir 
palabra; no necesité m á s explicaciones 
para conocer que le molestaba, y r e t i r é 
las piernas.. 
—No hagas caso—dijo m i padre—el 
viejo no quiere que nadie se ponga delan-
te del fuego; pero si tienes frío, cal iénta-
te; no tengas miramientos con él. 
Me quedé absorto al oir hablar de aquel 
modo de un viejo con el pelo blanco; yo 
creí que si había que guardar considera-
cione sa alguien era a él, y puse los pies 
en los palos de la silla. 
;—Tú eres nuestro pr imogéni to— dijo 
mi padre—y has nacido fm año después 
de m i casamiento con t u madre. Cuan-
do nos enlazamos tenía és ta una herma-
na que pensaba casarse conmigo, y que 
nos cobró un odio feroz al ver que no se 
realizaban sus proyectos. Para vengarse, 
y precisamente el día que cumplías seis 
meses, te robó, l levándote a Francia y 
Qhanflnnándnt.ft *>n las calles de Par í s . H i -
cimos todas las indagaciones posibles, pe-
ro sin i r a esa capital, pues no podíamos 
pensar que te hubiera llevado tan lejos. 
No te encontramos, y ya te cre íamos 
muerto y perdido para siempre, cuando 
hace tres meses, hal lándose aquella mu-
jer gravemente enferma, confesó antes 
de mori r toda la verdad. Me dir igí en 
seguida a Francia, yendo a casa del co-
misario de policía del bariro donde fuiste 
abandonado. Supe allí que te adoptó un 
albañil de Creusse, el mismo que te hab ía 
recogido, y al punto me t ras ladé a Cha-
vanon. Díjome Barber ín que te hab ía a l -
quilado a Vital is , un músico ambulante, 
y que recorr ías con él la Francia. Como 
y ono podía permanecer por m á s tiempo 
fuera de mi casa, n i ponerme en perse-
cución de iVtalis, encargué a Barber ín es-
te cuidado, dándole dinero para que fue-
se a Pa r í s . A l mismo tiempo le recomen-
dé que participara lo que supiese a mis 
afpoderados misters Greth and Galley. 
No le di las señas de esta casa, porque 
solamente en el invierno es cuando v i v i -
mos en Londres; durante el verano via-
jamos por Inglaterra y Escocia para 
ejercer nuestra profesión de mercaderes 
ambulantes con nuestros carnajes y nues-
t ra familia. He aquí, hijo mío, de qué 
modo te hemos encontrado, y cómo, des-
pués de trece años, vuelves a ocupar en 
la famila el puetso que te corresponde. 
Comprendo que estés algo cohibido por-
que no no sconoces n i entiendes lo que 
decimos; pero me parece que no t a r d a r á s 
en acostumbrarte. 
En efecto, no t a rda r í a en acostum-
brarme; ¿acaso no estaba en el seno de 
al familia y no iba a v iv i r con mis pa-
dres y mis hermanos? 
Los ricos pañales no habían dicho la 
verdad. Esto era una desgracia para la 
t í a Barber ín , para Lise, para monsieur 
Acquín y para todos los que me habían 
querido y amparado. Era imposible que 
yo hiciera por ellos lo que pensaba, por-
que unos mercaderes ambulantes que ha-
bitan en un cobertizo no deben ser muy 
ricos. En cuanto a mí , nada me impor-
taba esta circunstartda. Tenía una fami-
lia, y todo lo que yo me había imaginado 
respecto de la fortuna de mis padres era 
un sueño infant i l . E l cariño vale m á s 
que todas las riquezas, y no era dinero 
lo que yo necesitaba, sino amor. 
Mientras escuchaba el relato de m i pa-
dre con atención extraordinaria habían 
preparado la mesa para comer: platos 
con flores azules y en una fuente de me-
tal un enorme trozo de vaca cocida y ro-
deada de patatas. 
— ¿ T e n é i s hambre, muchachos?— nos 
p regun tó m i padre dir igiéndose a Mat t ia 
y a mí. 
Por toda respuesta enseñó Mat t ia sus 
blancos dientes. 
—¡Ea , a la mesa!—dijo m i padre. 
Pero antes de sentarse acercó el sillón 
de mi abuelo. Luego tomó él asiento de 
espaldas al fuego y comenzó a cortar 
el "roati>eef," sirviendo a cada uno un 
buen pedazo con patatas. 
Aunque no me habían educado con are-
glo a los principios de la buena crianza, 
o por mejor decir, aunque no me habían 
educado de modo alguno, no dejé de ob-
servar que mis hermanos y mi hermana 
mayor comían muchas veces con los de-
dos .introduciéndolos en la salsa y pa-
sando por ellos la lengua sin que mis pa-
dres hiciesen atención. E l abuelo no cui-
daba m á s que de su plato, y la única ma-
no de que podía servirse, iba sin cesar del 
plato a la boca y de la boca al plato-; cuan-
do se le escapaba a lgún pedazo de sus 
tembloroso dedos, mis hermanos se re ían 
de él. 
Acabada la cena creí que pasa r í amos la 
noche al amor de la lumbre; pero m i pa-
dre me dijo que esperaba algunos ami-
gos y que debíamos acostarnos; tomó 
una vela y nos guió a una cochera que 
comunicaba con la habi tación en que ha-
bíamos comido, y en la cual se veían dos 
grandes carruajes de esos que sirven ge-
neralmente par los mercaderes ambulan-
tes. Abr ió la puerta de uno, en cuyo in -
terior había dos camas sobrepuestas. 
—Ahí tenéis vuetsras camas—dijo—» 
dormid bien. 
Esta fué m i recepción en m i familia, 
en la familia Driscoll. 
CAPITULO X I I I 
PADRE Y M A D R E INTERINOS 
M i padre nos dejó la vela al retirarse; 
pero cerró por fuera la portezuela del 
coche. No había otro remedio sino que 
acostarnos, yas í lo hicimos en seguid>, 
sin charlas como teníamos por costumbre 
todas las noches y sin comunicarnos nues-
tras impresiones de aquel día tan bien 
aprovechado. 
—Bupnas noches, Kemi, me dijo Ma-
t t ia . 
—Buenas noches. 
Tan poca gana de hablar tenía Matt ia 
como yo, lo cual me agradó en extremo. 
Pero a pesar de esto no sentía la ne-
cesidad de dormir; apagada la vela me 
fué imposible cerrar los ojos, y empecé 
a meditar acerca de todo lo que había su-
cedido, dando vueltas en aquel raquí t ico 
lecho. 
Mientras estuve reflexionando ^ 
t t ia , que dormía en el coicnon 
sobre el mío ,agitarse 7™°%*™%-. 
probaba que tampoco podía aoi ^ ^ 
—¿No duermes?—le dije en 
ja. 
—Todavía no. J 
— ¿ E s t á s malo? f , n̂tr̂ 'l 
—No, muchas gracia*-
estoy muy bien; " " í ^ ^ conio 8 
que todo da vueltas alrededor ^ 
estuviese embarcado; a veces. . ando 
coche se hunde y se levanta 8 
bre sí mismo. , . nlie in1?6! 
¿ E r a el mareo lo umeo <F, .Ser.J¡ 
a mi amigo conciliar el Sl' jentos q 
igualesa los ^ ¿ ^ i f ^ 
le manten ían en vela /_ i>|e idoS por 
te v es tábamos demasiado u. g.ntieSe 
lazos del afecto para que 
mismo que yo. , transcurf^ 
No llegó el sueno, y ^ ten^Jj 
las horas aumentaba ^inciPio.^ 
me oprimía el alma. A i V 1 " ^ ^ 
de discernir cuál era * ¿ 8 ^ * % , 
dominaba a todas las ^ vertigioí* ^1 
volvían en mi cabeza con ^cta;* y, 
pidez; pero luego obfevv; P ̂  q ^ 
que era el miedo. ¿ ̂  eJ.a, ei « 
ignoraba, pero le tema * } c g 3 
dad, por estar acostado en de peí r 
e nmedio del miserable barí ^ vag8 
Green. ¡Cuántas noches e avcte ^ 
da existencia no estuV,e '¿rten^o & 
de coo estaba en aauel m ^ ^ 
la convicción de dallarme ^ p0di» . 
todo daño, y, sin embargo- tr^**/ 
echar el terror; cuanto ^ 
vencer aquel espanto, n 
tranquilizarme. t)^0^ 
Pasó el tiempo sin quc ^ 
cuenta de que 
A t i n i o 1 6 pe Jg1!4 DIARIO DE LA MARINA P A G I N A S I E T E 
ninica Electro Dental del Doctor José M. Oatell 
v " CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, E N T R E CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadrá de lo» Cuatro Caminos) 
a. la altura de las mejores de Eurora y América. Esta casa hace los 
mente 9* 
tra bajos de puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
A LOS F O R A S T E R O S . SE LES Hm"L0S IR*BAJÜS" 24 Hms-
n f̂i < ^t .-j. PRECIO-, Orificaciones, desde. Por una extracción, desde. 
Limpieza de la dentadura, desde. 
Incrustaciones oro 24 quilates. 
Empastes, desde , 
Dientes de espiga, desde. . . 
Coronas de oro de 22 quilates, desde 
Puentes de oro, por pieza. 










CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA A 9 DE LA NOCHE. 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA T A R D E 
G U & A G i O R I R A D I C A L D E L A 
O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia' 
NOTA-—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio 
C 2570 10-12 
¿ 7 • é? 
Ro So de Mmdoza 
A U T O S Y M O T O S D E C U E S T A 
Bajcelona. 24 Mayo. 
romo presumíamos la fiesta automo-
Hsta celebrada ayer tarde en la Aveni-
] del Tibidabo obtuvo un éxii'o grande, 
i rué m e r e c í a n alcanzar cuantos en -el 
W Automóvil Club de Cata luña se 
írPocupan de veras porque arraigue y 
Letif ique el deporte automovilista. 
Ello interesa grandemente porque 
to mayor es l a importancia automo-
' Elista en una ciudad tanto cuanto és t a 
Insancha sus límites de grandiosa y Bar-
celoiia, ciudad envidia ya de las m á s be-
llas cultas capitales de Europa merece 
contar con u n formidable ejército au to-
movilista, vanguardia excelsa del depor-
%<» toda l a falda del Tibidabo circu-
laba gente afanosa de contemplar la enor-
me rapidez con que ascendían por la Ave-
nida sidé y ciclecars motos y los coches 
de carreras y de turismo. 
Como fiesta sportiva el cxí'to es asi-
mismo muy satisfactorio ya que el 
"Jjenz" y el " X " escalav.->n las duras 
rampas "que conducen a 'a estación del 
í'unicular a una velocidad de sesenta y 
ocho kilómetros y medio a Ja .ho:a y 
Bonrrefoy con, su "Hispano Suiza," cate-
goría de turismo con cuatro asientos a 
la de sesenta kilómetros cuatrocientos 
dos metros a la hora. 
El público entusiasta po restas luchan 
se interesó grandemente en la que . se 
desarrollaba entre" las mejores marcas 
que dispensáronle honor al Automóvil 
Club de ponerse en línea, demostrando 
el interés de sus representantes, por con-
tribuir a una obra que ha de ser benef i -
.ciosa para todos, lo propio para vence-
dores que pa . vencidos. 
Grata impresión produjo la salida de 
los side, del "David," del simpático A r -
mangué, de las motos, debiendo hacer 
constar que fué un penodista deportivo, 
"Antonietti" el que rompió la marcha; 
mucho m á s la produjo Ja salida de las 
"fieras" de esos enormes cochos que des-
aparecían cpmo por arte de encantamien-
to de nuestra vista, entre nubes de polvo, 
y nubes de gloria. 
Cuando arrancó el "Renault," guiado 
por la simpatiquísima deportista campeo-
na de tennis, señori ta Luisita Marnet re-
sonaron los aplausos a la salida y a la 
llegada. fué recibida entre aplausos y 
flores. 
Impresión asimismo muy agradable 
profligo el que un hijo de familia aristo-
crática, vistiendo el honroso uniforme del 
|"fpimiento de caballería de Santiago don 
Juan Fabra y de Senmanat se lanzara a 
la lucha en su "Charron." 
. Verdaderamente agradables eran las 
impresiones que recibíamos tanto al con-
templar la salida de los coches como su 
P » por los rapidísimos virajes y su 
entrada triunfal en la meta. Observamos 
como todos los servicios de jurados, cro-
nometristas, telefónicos, controls, esta-
C O P A T I B I D A B O 
ban respectivamente atendidos todos me-
nos los del orden, pues que el público lle-
vado de una imprudencia extraordinaria, 
se situaba al lado de los coches aún de 
los de fuerza más potente, atravesaba 
cuantas veces les venía en ganas la ca-
rretera sin que, naturalmente, la escasí-
sima fuerza qeu enviaron las autorida-
des a la Avenida, pudieran contener la 
avalancha de gente que seguramente i g -
noraban a lo que se exponían, a un día 
de luto y a un retroceso en la marcha 
gigantesca del sport automovilismo. 
No hemos de regatear nuestra admira-
ción hacia cuantos tomaron parte acti-
va en la fiesta de ayer tarde, verdadera-
mente memorable n i nuestros aplausos al 
Real Automóvil Club de Cata luña y al 
Moto Club Deportivo, a los organizado-
res, a los jurados, cronometristas, a los 
representantes de las marcas vencedoras, 
a los que representan las fábricas de los 
neumáticos que resistieron ayer de ad-
mirable modo la dura prueba ya que no 
conocieron la "panne," pero sobre todo 
hemos de aplaudir la labor de esos sim-
páticos "boy scouts" que cuidaron del 
servicio telefónico y transmitieron las 
órdenes con una rapidez extraordinaria 
y con una dosis tan grande de celo y de 
voluntad que merecieron elogios unáni-
mes por parte de los comisarios, jurados 
y personas interesadas en el éxito de la 
carrera. 
A las tres y media empezó Ta carrera, 
dándose la salida en primer término a 
los "cide cars" 500 C|C. De los inscri-
tos partieron diez, siendo el orden de cla-
sificación la siguiente: 
lo . Levanchi (Ubarry) acompañado 
por el señor Revira. Moto-sacoche en 1 
minuto, 18 segundos 6|10. (Término me-
dio por hora 46 k i l . SOO). 
2o. Llorens, acompañado por míss Hall . 
Rover en 1 m. ?A s. 
3o. Arruga, acompañado del señor So-
rra. "Rudge" en 1 m 39 s. 6! 10. 
4o. Antoniot t i , acoínoañado por su es-
posa, "Tr iumph" en 1 m. 44 s. 
5o. Clarasó, acompañado por hermana 
Angelita, "Kundson" en 1 m. 45 s. S!10. 
750 C|C. Ocho eran los inscritos ha-
biendo dejado de presentarse tan solo 
uno. Los premios correspondieron: 
lo . Gibson, acompañado del señor Bue-
no, "Braadbury." Tiempo 1 minuto 20 
segundos 1|10. (Término medio por ho-
ra 45 k i l . ) 
2o.' Batiló, acompañado del señor Quin-
tana, "Bradbuy" en 1 m. 26 s. 9110. 
3o. M . Sánchez, acompañado por el se-
ñor Sánchez. "Motosacoche" en 1 m. 
27 s. 4110. 
1.000 CIC. Solo participa en esta prue-
ba don José María Oriol, acompañado de 
uno de sus hermanos, con ima "Zenith," 
cubriendo un kilómetro en 1 m. 19 s., o 
sea a 45 k i l . 569 m. a la hora. 




CICLE-CARS. E l único que toma par-
te en esta prueba es A i mangué , acom-
pañado por su hermana Pepita, llegando 
a la meta con retraso por efecto de un 
ligero percance, «curr ido en el segundo 
virago. 
MOTOS 350 C|C. Ret í ranse dos de los 
cinco inscritos. La clasificación de los 
restantes fué la siguiente: 
l o . Barnola, "Motosacoche." Tiempo 
1 m. 2 s .5|10 (a la hora 57 k i l . 423 m.) 
2o. J. Bonet, "Motosacoche" en 1 m. 
3 s. 9|10. 
3o. J. Moré, "Doug lás" en 1 m. 25 s. 
1|10. 
500 C|C. Once eran los inscritos. To-
maron parte nueve y se clasificaron: 
l o . Aeroplano, "Moto:.-acoche" en 1 m. 
0 s. 4110. Terminó medio por hora 59 
ki l . 602 m. 
2o. Leack, "Tr iumph" en 1 m. 4 s. 9|10. 
3o. Codina, "Tr iumnh" en 1 m. 5 s. 
5110. 
1.000 C'C. Solo corrieron dos.de los 
seis inscritos: 
l o . Moré, "Indian" en 0 m. 58 s. 1|10. 
Término medio a la hora 61 k i l . 500 m. 
2o. Fontrodona, "Tr iumph" en 1 m. 
6 s. 
VELOCIDAD 
Primera categoría .—Corrieron los seis 
inscritos. Disputáronse tres premios, que 
fueron obtenidos por: 
l o . Terrot, conducido por don Luis 
Abadal, en 1 m. 24 s. 8|10. (Término me-
dio por hora 42 k i l . 45 2 m.) 
2o. " N . S. U . , " conducido por don A l -
fredo Comerma, en 1 m. 27 s. 
3o. " N . S. U . , " conducido por don Pe-
dro Olivé, en 1 m. 29 s. 
SEGUNDA CATEGOPJA. — Par t i - i -
paron los dos coches inscritos, correspon-
dionde el premio al "Ve^morel,"' con-
ducido por D. L. Gasté , en i rn. 4 =>. ¿TIO. 
(Tiempo medio por hora 55 km. 1M)0 m.) . 
Tercera categoría .—Tomaron parte en 
la prueba los tres inscriptos, concedién-
dose un solo premio que corresponde al co-
che "Diatto," conducido por don José A l -
vares, quf empleó 1 m. 13 s. o sea 49 km. 
315 a la hora. 
Cuarta categoría .— De cinco coches ins-
criptos se retiraron dos, alcanzando los 
premios: 
Primero "Hispano-Suiza" conducido por 
Mr. Massuger, tiempo 53 segundos, que re-
presenta la velocidad de 67 km. 924 a la 
hora. 
Segundo. "Hispano-Suiza," conducido 
por el señor Carretas. Tiempo 55 s. 4] 10. 
Quinta categoría .—Se re t i ró un coche 
de los cuatro inscriptos, alcanzando loa 
premios: 
Primero, "Metalurgique," guiado por el 
señor Marqués . Tiempo 1 minuto exacto, o 
sea 60 km. a la hor-a. 
Segundo. "Overland," conducido por c) 
señor Xicoy, 1 m. 16 s. 210. 
Sexta categoría .— (libre.) — Tomaron 
parte en esta prueba cinco coches de los 
eeis inscriptos. 
El orden de clasificación por tiempos 
es el siguiente: 
Primero, "Ex-quo. Benz," conducido por 
el señor Horner, y " X , " guiado por el se-
ñor Grúa. Tiempo 52 segundos 8|10 o i 
68 km. 181 a la hora. 
Segundo. "Hispano-Suiza," guiado por 
Mr. Masüger , tiempo, 53 8110. 
En esta prueba se han presentado va-
rias protestas acerca de las cuales deberán 
recolver los comisarios. 
TURISMO 
Primera categoría.—Coches equipados 
en turismo con cuatro asientos. Cer r i l ron* 
los cuatro inscriptos, clasificándose: 
Primero: " D . F. P.," de los señores Ma-
gro y Tr i l la , conducido por el señor Gomis 
en 1 m. 34 s. Tiempo medio a las horas 38 
km. 297. 
Segundo: " N . S. U . " del señor Moneada, 
conducido por el mismo. Tiempo 1 m. 49 
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s. (Tiempo medio a la hora 33 km. 27 m.) 
Tercero "Demazel," del señor Demazcl, 
conducido por el mismo en 2 m. Os. 4!10. 
Segunda ca tegor ía : Corrieron dos Sircz 
Nandin del señor García de Masnou cla-
sificándose primero el coche conducido por 
el señor Bruzon que empleó 1 m. 23 s. 8|t0. 
(Tiempo medio pr hra 48 k. 959 m.) 
Tercera categoría—Sólo parteipan en 
esta prueba tres de los cinco inscriptos, 
clasificándose: 
Primero: "Hispano-Suiza" conducido 
por el señor Bonnefoy Sarriera en 59 s. 
6|10. Término medio por hora 61 k. OIGm.. 
Segundo: "Cha r rón" conducido por el se-
ñor Fabra de Sentmanat en I m . 27 s. 2.10. 
En esta prueba también parece que 
existen formuladas protestas por parte de 
uno de los inscriptos que se re t i ró . 
Cuarta Categoría.—De seis inscriptos» 
corrieron cuatro, clasificándose por este 
orden: 
Primero: "Overland" del señor Xicoy 
guiado por el señor Vi la en 1 m. 32 s. 
(Tiempo medio por hora 39 k. 130.) 
Segundo: "Minerva" de la viuda de 
Trueba, conducido por don M . de la Riva, 
en 1 m. 35 s. 2¡10. 
Tercero: "Renault" del señor Marnet 
guiado por su hija Luisita a la que acom-
pañaban en el coche una de sus ermani-
tas, una amiguita y el chauffeur. Tiempo 
2 h. 6 s. 
Quinta ca tegor ía .—Primero "Metalur-
gique" del señor Rocamora, 1 m. 18 s." 
2110. (Tiempo medio por hora 45 k. 685 m. 
Sexta gategor ía .—No compareció el úni-
co coche inscripto. 
Séptima categoría .—Tomaron la salida 
los dos coches inscriptos clasificándose: 
Primero: "Rochet Schneider" conduci-
do por el señor Jové. Tiempo 1 m. 11 s. 
8|10. (Término medio a la hora 50 kiló-
metros 139 m.) 
Segundo: "Renault" del señor Plajá , 
conducido por el señor Carbono en 1 fia. 
16 s. 8|10. 
Los cronometristas oficiales dieron ano-
che en el Real Automóvil Club noticia of i -
cial de los tiempos que habían tomado. 
He aquí el resultado y los premios: 
MOTOS 350 eje 
Primero: Barnola, con "Motosacoche.— 
Segundo: Bonet, Motosacoche.— Tercero: 
Moré, Sun. 
MOTOS 500fl c|cl 
ñ Primero: Aeroplano, con Motosacoche'. 
—Segundo: Barnola Motosacoche—Terce-
ro, Bonet, Motosacoche.— Cuarto: Leek, 
Triumph. 
MOTOS 1,000 eje. 
Primero: J. M . Moré, Indian.—Segundo: 
Ba,rnola, Motosacoche.—Tercero: Bonet, 
Motosacoche.—Cuarto: Leek, Triunph. 
SIDE-CARS 500 c|c. 
Primero: Levanchie, Motosacoche.—Se-
gundo: Llorens, Rover.—Tercero, Novials, 
Troumph.—Cuarto: Antoniett i , Troumph. 
SIDE-CARS 750 c|c. 
Primero: Gibson, Bradbury.— Segundo, 
Batiló, Bradbury. — Tercero: Clavería, 
Bdarbury.—Cuarto: Armangué , Triumph. 
SIDE-CARS 1,000 ble. 
Primero: Oriol, Zenith.—Segundo: Gib-
son, Bradbuhy.— Tercero: Sánchez, Mo-
tosacoche. 
Por la que a las pruebas de coches se 
refiere regidas por los reglamentos del 
Real Automóvil Club, los premios que 
se o to rgarán se rán : 
CATEGORIA VELOCIDAD 
Primera ca tegor ía : 
Tres premias que se adjudicarán a los 
coches "Terrot" y " N . S. U . " a esta úl t i -
ma marca le corresponden dos. 
Segunda ca tegor ía : 
Un premio al coche "Vermorel." 
Tercera ca tegor ía : 
U n premio al coche "Diat to." 
Cuarta ca tegor ía : 
Tres premios, dos para los "Hispanos," 
conducidos por Mossuger y Carreras y 
uno por el "Ford," que teniendo por com-
petidores a semejantes contrincantes des-
empeñó un lucidísimo papel. 
Quinta ca tegor ía : 
Dos premios, el primero el Metalurgi-
que y el segundo, el "Overland." 
Sexta ca tegor ía : 
Por existir formuladas varias protes-
tas no se han podido aún adjudicar los 
premios. 
CATEGORIA TURISMO 
Además de las copas, que es tán toda-
vía por adjudicar, a cuyo f i n el Comité se 
reun i rá para deliberar acerca de ello, se 
adjudicarán ar t í s t icas placas, las que co-
r responderán : 
Primera ca tegor ía : 
A los coches " D . F. P." " N . S. U . " y 
"Demazel." 
Segunda ba tegor ía : 
A los dos coches "Lizaire Nandin" 
Tercera ca tegor ía : 
Corresponde a los coches "Hispano-Sui-
za," "Char rón" y "Regal," pero no se otor-
ga rán hasta que se resuelva la protesta 
presentada por uno de los concurrentes. 
Cuarta ca tegor ía : 
A los coches "Overland," "Minerva" v 
"Renault." ^ 
Quinta ca tegor ía : 
aL coche "Metalurgique." 
Sépt ima ca tegor ía : 
A los coches "Rochet" y "Renault." 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital NOmero Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistoscópl-
eos. 
E S P E C I A L I S T A EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguiar, 65. 
Domicilio: Tulipán, 20. 
7221 3-Ag. 
U A M E J O R E L A S A 
La Liga Federal va viento en popa. 
Ya nadie discute su existencia, m á s aún, 
su triunfo. 
La atención con que se sigue su marcha 
en todas partes es una prueba evidente 
de ello. 
Aunque Mathewson, que en otras cosas 
es sincero, añ rme que la gente va poco 
a los desafíos federales. 
Y si este in terés es grande ahora, cuan-
do las ligas rivales cuenta con el presti-
gio de su t radición y con players de ch. 
lidad indudablemente superior, ¿c[ue sei 
r á cuando los federales arraiguen un po< 
co m á s en la opinión popular y conquis 
ten algunos jugadores m á s para refop 
zar sus huestes? 
Porque hoy la escasez de buenos ele 
mentes permite el equilibrio de los cuatr^ 
teams occidentales, pero no el de loi 
cuatro que integran el circuito este. 
SUBE E L VALOR DE DUBIC 
Jean Dubic, que fracasó en la Nacional 
como saben los lectores, en t ró con pie de-
recho en la Liga Americana, y su bue-
na suerte es tan extensa que recibe elo-
gios lo mismo acerca de su persona que 
de sus mér i tos ar t ís t icos . 
Christy Mathewson, que es un crítico 
justo, reconoce en Dubic a uno de los me-
jores pitchers del circuito americano y 
hasta parece inclinarse a creerlo supe-
rior a todos. Para el famoso lanzador de 
los Gigantes no hay Walter Johnson n i 
Christy Mathewson que mejore al lanza-
dor de los Tigres de Detroit, y rinde ple-
na admiración a su famosa bola lenta. 
"Esa bola lenta de Dubic, dice, causa 
la desesperación de los Atlét icos, para 
quienes resultan completamente inefica-
ces las combinaciones de los otros p i t -
chers." 
Y piénsese que Mathewson, como buen 
Gigante, no puede olvidar que Dubuc, p i t -
cheando por el Cinci, hizo perder a Me 
Graw un champion que representaba para 
éste una cuestión de honor. 
C H I Q U I - J A I 
• Campeonato Nacional de Sport Vasco 
Premio: Eugenio Alvarez 
Domingo, 14 de Junio. 
Primer Partido, Liga Erdorza. 
Contrincantes: Alberdo y Manolito, 
blancos; Amoroto y Pedr ín , azules. 
Ogualaron a 1, 13 y 14. 
Blancos, 40 tantos. 
Azules, 32 tantos. 
Saques blancos, 8. 
Remates, 2. 
Saques azules, ,8. Remates, 5. 
Segundo partido: Liga Isidoro. 
Contrincantes: Emilio y Palma, blancos; 
Bolaño y Vidal, azules. 
Blanca s, 40 tantas. Azules, 32 tantos. 
Saques blancos, 8; Remates, 2. 
Saques azules, 7; Remates, 6. 
JACINTO, FRACASANDO 
E l s impático Jacinto Calvo ha fracasa-» 
do una vez m á s . Ha sido en Los Angeles, 
como antes fuera en Atlanta. 
Parece que el joven Chirigota e s t á con-
denado a no lucir sus facultades en el 
Norte. En esto, como alguien ha dicho, 
se asemeja a Romañach . 
E l manager del club Los Angeles ha 
dado a Calvo su libertad incondicional. 
¿ Se l l amará es túpido o poco menos a 
ese manager como se hizo con el que d i -
r ig ía al club At lan ta cuando afirmó des-
pués de examinar los batt ing records que 
Calvo no le daba a la pelota? 
la 
PARA REÍALOS 
NO DEJE DE VISITAR 
E L P A R A I S O 
S a n R a f a e l , 3 4 , 
que tiene u n precioso surt ido 
de a r t í c u l o s para obsequio, j u -
guetes y fantasías , bara t í s imos . 
EL P A R A Í S O , San Rafael, 3 4 
• J l 
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Anuncios en perfódi 
eos y revistas. Dibu 
grabados m ex-
positiva a los 
53 (G).—Te'áé-
2455 Jn.-l 
CURA N E U R A L G I A S , 
DOLORES tm C A B E Z A , 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
REUMATICOS, <S. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 2502 
3-JTI, 
N U E V O S DISCOS C U B A N O S 
V I C T O R " 
Discos de 10 pulgadas a UN PES>o 
Incauta Joven—Bambuco—Dúo ( V i l l i l l o ) Floro y Cruz con guitarra. 
Soñé que era feliz—Rumba—Dúo—Juan Cruz Floro y Cruz. 
Idi l io—Bolero—Dúo—(E. Blet) (con gui tarra) F loro y Cruz. 
Mercedes—Bambuco—Duo(J. Coronas) Floro y Cruz (con jjuitarrgt) 
Ayes del alma (Canción cómica) Dúo A . Villatón, Regino y Colombo. 
Meeting al aire l ibre—Monólogo—(B. Sandiez) Recitado por R ¿el 
Monte. 
Lola—Clave—Villlalón—con mandolina y gui tarra . Dúo—B. Vázquez v 
F. Vi l lami l . y 
La Amelia—Guaracha—A. Euiz-López» Regino y Coffiombo con guitarra. 
La Tormenta—Clave—Dúo—Hernández—con maEtdolina y g u i t a r r a -
Blanca Vázquez y O. Riva. 
¿Qué tienen tus labios?—Bolero—E. Reinoso-
gino y Colombo. 
Mis ansias—Bolero—Villalón con g u i t a r r a — D ú o — R e g i n o y Colombo 
Los Celos—Bolero—Anckermann, Dúo—con orquesta—Pilar J iménez 
Hortensia Valeren. 
Achui Bongo—Africano—Villalón—con gu i t a r r a—Dúo—Regino y Co-
(b) -Doo con guitarra—Re-
frica illal c  
lombo. 
y S. Recuerdos de Oriente—Rumba—Gara y—Dúo—con guitarra G. Garay. 
E l Delirio—Clave—Villalón—Dúo con mandolina y guitarra—Colombo 
y Claudio Garcia. 
Nocreas—Canción—Dúo—con guitarra—Parapar Galleguito y Cruz. 
Las Brumas—Romanza—Hernández—con guitarra—Juan Cruz, Barí-tono 
Caballería Criolla-
Colombo. 
-Punto—Anckermann con gui tarra Dúo—Regino y 
Ayes del a lma—Canción—Dúo— Villalón—con guitarra—R^eino v Cn 
lombo. "6 9 
h) Yo vivo por ver te—Bolero—Dúo—Anckermann con mandolina v iruitn 
r ra B. Vázquez y F . V i l l ami l . fc^ct-
'a) No te mueras sin i r a E s p a ñ a . 
;b) Para pan ta lón y saco. Cantados por Cruz y Cruz. 
L A B O M B A 
Almacén Importador de Loza y Cristalería de M. Humara., S. en C. 
Agentes Generales para esta República de la Víctor Talking Machine Co., los mayores 
fabricantes de Discos y Gramóíonos del Mundo. Muralla 85 y 8T. Apartado 508. Habana 
C 2647 2d-14 2t-15 
JUNIO 16 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS 
Cines Comccwnalcs 
Películas Parlantes 
Apolo dirigiendo el carro del sol es u n ' 
pinta monas al lado de Chichu Bacallao, 
cuando dirige el automóvil que le ent regó 
no se qué empresa para explotarlo en al-
quiler. 
Chichu Bacallao pudo hacerse con doce 
o catorce centenes que entregó al Direc-
tor de una escuela de chaul'ers, estable-
cida no sé dónde, y a!, otro día empeza-
ron las práct icas en una máquina de la 
escuela, que dirige un chaufer titulado. 
Excuso decir a ustedes que, a los doce, 
ya con los conocimientos elementales pa-
ra reventar al pinto de la paloma que se 
le ponga por delante, sufrió el gran Chi-
chu un examen teórico-práctico. E l teó-
rico ante el propio Director de la escue-
"a, establecida no sé donde y el práctico 
«obre la marcha, es decir, en un au-
tomóvil por el malecón para probar 'su 
Competencia, llevando a bordo al Direc-
tor y un concejal del Ayuntamiento. Co-
mo no hubo novedad alguna en tan esca-
brosa prueba, Chichu fué aprobado y t i -
tulado . . . y ahí lo tienen ustedes con su 
"filipina cerrada hasta el cuello, de pre-
ciosos botones y gorra de plato 
"digna de ser morena y sevillana," por-
que es blancuzca y de la calle de Amar-
gura. 
Bueno. En cuanto Bacallaíto (como 
car iñosamente le llaman sus amigos,'') 
vió dueño temporal de un chaixe Detroite 
P. P. y W.,carroserí crema Simón, lle-
na de bronces, y serpentina de gruñido, 
pensó en la sorpresa que le iba a cansar 
a su novia, que vive allá en una de las 
calles trasversales del Cerro, entre las do 
"Consejero Arango" y "Saravia." 
Y en cuanto lo pensó dióle vueltas a la 
manigueta delantera, tomó luego asien-
to, movió una palanca. . . . 
" ¡y allá va el Detroite! 
¿quién sabe do va?" 
La entrada en la cuadra de su amor; 
entiéndase, donde vive su amor, fué so-
berbia, majestuosa, emocionante. 
_ i Qué Radamés con trompetas y coro, 
ni qué niño muerto! 
En cuanto los zunchos de la máquina 
hollaron las p iedras . . . . 
("Si sale de casa 
mi hermosa morena 
las calles y plazas 
en jardines trueca; 
y allí donde imprime 
su planta ligera, 
matizadas flores 
se vuelven las piedras, etc.") 
. hollaron las piedras que la planta da 
ella convierten en matizadas flores, co-
mo por arte de encantamiento comenzó la 
gasolina a lanzar tales estallidos, que 
parecía aquello una quemazón de cohetes 
chinos. 
Además de eso, Chichu, todo nervioso, 
maniobraba desastrosamente, avanzando, 
retrocediendo, sigzageando, soltando esta 
palanca, cogiendo la otra, hecho un J ú -
piter tonante, en medio de tal confusión. 
Es claro. No quedó vecino que no sa-
liera a ver en qué consistía el estrépi to. 
Dos mozos que iban hablando de sus 
asuntos, bastante arrimados a las casas, 
tuvieron que trepar a una reja para 
que no los arrollara el flamante chaufer, 
y uno de ellos al fijarse en el intrépido 
Chichu, le dijo al otro:—¡Chico, Baca-
llao! 
— ¿ V a callao, respondióle, con el ruido 
que hace? ¡Va de todos los demonios! 
—Quiero decir, que es Chichu Bacallao, 
el novio de Teté, la hija de don .hian el 
ebanista. Viene a fantasiar para que ella 
lo vea. En la ventana está . 
¿ Cómo no ? Salió como todo el mun-
do a enterarse de la novedad, a ver en 
qué consistía el es t répi to , y grande fué 
su asombro, cuando Chichu al f i n se de-
tuvo delante de la casa en tan aparato-
so y explosivo vehículo, con su gorra co-
quetona y su refulgente f i l ipina de bo-
tones dorados. . . . "como todo un gene-
ra l . " 
—Teté , le dijo: vengo para llevaros 
¿le paseo a t í y a t u tía, (Teté es huér-
fana de madre y vive con una t í a . . . . 
"que es lo que hay que ver") hasta La 
Lisa, Arroyo Arenas, Punta Brava, Ho-
yo Colorado, Caimito o Guanajay. 
Oir esto la t ía que acababa de salir, 
, y aceptar el convite, fué iodo uno, dando 
j prisa a la sobrina para que se vistiera, 
mientras ella hacía otro tanto. 
De nada sirvió que Teté hiciera obser-
vaciones respecto a la an t ipa t ía que tie-
ne el viejo a Chichu, su novio, con quien 
iban a salir de paseo, tan lejos, sin su 
consentimiento. 
Respondióle la t ía , encogiéndose de hom-
bros, que con el permiso de ella era bas-
tante, "más ime diendo en compañía de 
la sobrina.'" 
"Un cuarto de hoi'a después salían muy 
peripuestas las dos mujeres, con sendas 
gasas azuladas por la cabeza, de largas 
caídas flotantes, entre la expectación del 
vecindario. 
Una vez repantigadas en el asiento 
principal de la carroserí , díjole la jamona 
al chaufer en voz alta, para que los en-
vidioso vecinos lo oyeran bien.—Chichu, 
deseamos experimentar el vér t igo de la 
velocidad ¿ sabes ?.. . . el vér t igo. 
Dióle Chichu vueltas a la manigueta 
delantera, empezó el auto incontinenti a 
largar zambombiazos, subió a su asien-
to después de d i r ig i r una mirada amo-
rosa a Teté y otra de reconocimiento a 
Totó, que así llaman a la t ía, movió una 
palanca apoderándose del t i m ó n . . . . y 
arrancaron con bastante lucimiento y 
dignidad, defraudando intenciones malé -
volas. 
E l caso es que una vez fuera de aquel 
laberinto de calles y de mi l sudores y 
angustias, Chichu vióse, a Dios gracias, 
en la calzada de Marianao, y ya en te-
rreno franco juzgóse dueño de la situa-
ción, dando impulso a la máquina, que 
empezó a rodar si.no vertiginr/samente, 
con rumbo al vér t igo que deseaba Totó. 
A Punta Brava llegaron en un peri-
quete, con toda felicidad. A l salir del 
pueblo vió Chichu un largo trayecto de 
carretera, recto, hermoso, sin obstáculo 
de ningún género, y se dijo, "aquí de m i 
destreza y del vér t igo de la velocidad". . . 
Dió puntos a la gasolina que acentuó 
imprudentemente, entrando el auto en 
una carrera peligrosa, y cuando a un g r i -
to de te i ror de ambas mujeres, t r a t ó de 
cortar velocidad, no le fué posible; n i 
frenos ni palancas respondían a sus ma-
nipulaciones . . . 
"¡Allá va el Detroite! 
¿Quién sabe do va?" 
—Basta, gritaba Totó, basta Chichu, 
que pierdo la cabeza, y Teté ya la lleva 
perdida; va recostada en m i hombro co-
mo una muerta. 
Y el infeliz Chichu, desbocado, sin 
acertar a detener la máquina , pasó por 
Hoyo Colorado llevándose de encuen-
tro guanajos, gallinas, perros, el cajón 
encristalado de un dulcero ambulante, 
que tuvo que soltarlo a escape, para l i -
brarse de una muerte aplastante, y lo 
que es m á s triste, un asnillo de leche que 
había cometido la imprudencia de sepa-
rarse un momento del regazo materno. 
Y hála , hála, hála , seguido en su 
carrera de silbidos, insultos y amenazas 
de todo un pueblo. 
Y Totó en pleno vér t igo y Teté en 
pleno terror, sin atreverse a levantar la 
cabeza del hombro de su t ía . 
Próximo a perder toda serenidad, Chi-
chu t i ró rabiosamente de una palanca y 
el auto obedeció a los deseos del chaufer; 
poco a poco fué perdiendo velocidad has-
ta quedar completamente parado. Es-
/ taban en las primeras casas del Caimito. 
/ Respiró él con toda su alma, respira-
ron ellas a pulmón abierto, y ellas y él 
decidieron volver al Cerro; pero acordán-
dose en seguida de los daños causados en 
Hoyo Colorado entraron en deliberación 
sobre lo que debía hacerse, cuando fueron 
sorprendidos por dos guai-dias rurales, 
avisados por teléfono, de los daños que 
habían hecho en el vecino pueblo. 
La cosa fué muy larga, y al llegar 
al Cerro, don Juan el ebanista aguarda-
ba impaciente al final de la calzada, 
junto al paradero de los carritos, a los 
excursionistas, y cuando vió el auto y 
reconoció a su hermana y a su hija con-
ducidas por Chichu, t iróse de cabeza al 
chaixe y «mpezó a repartir tales moque-
tes a un lado y a otro que a poco m á s 
Chichu vuelve a desbocar el auto, pidien-
do misericordia. 
La pobre Totó tuvo dos vér t igos atro-
ces que, unidos al de la carrera, suman 
tres, y Teté quedó harta para toda su 
vida de paseos en automóvi.l 
¿ P o r qué han ido al Juzgado Correc-
cional, señoras y señores? 
Por antojos de un guardia méteme en 
todo, que se empeñó en ello, a pesar de 
las protestas de los cuatro protagonis-
tas de la película. 
La conducta de Chichu, o mucho rae 
engaño o ha borrado del padre de su no-
I via gran parte de la an t ipa t í a que le 
j tuvo. 
Así sea y vaya en gracia de los sustos 
sufridos. 
" C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
GARANTIA ABSOLUTA DE HATCR DESAPARECER EÑ UN SOLO 
DIALOS DOLORES REUMATICOS.LUMBAGO,CIATICA, DDLDR 
DE IJADA ETC. D£ VCNÍA EfJORaSUmASyBOTICAS 
A L A V E S D E L A 
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S A N ANDRES, ORIENTE.—I .os n i ñ o s de las escuelas publicas celebrando 
la fiesta del árbol el último día del curso escolar. 
De Matanzas 
Junio 12. v 
Margot .Ailfonso. 
Lugar preferente de esta conresponden-
cia, justo es que lo dedique a quien, co-
mo Margot Alfonso, es una l eg í t ima glo-
r ia del Ar te de Mozart, en esta bella ciu-
dad. Discípula predilecta del Maestro Or-
bón, su arto, su exquisita sentimentali-
dad, su absoduto dominio de la técnica, 
dan a su ejeesución maravillossas tonalida-
des que hacen pensar en cuán intensamen-
te grande es el alma de esta artista ge-
nial, cuya figura recuerda una blonda 
princesita de las m á r g e n e s del Rbin. 
U n estimado compañero . Corresponsal 
de " E l Día ," Julio Ceijas, hubo de pre-
sentarnos en la noche de ayer, a Margot 
Alfonso, y conservaré imborrables recuer-
dos de su amesnísima causerie, y de una 
obra musical, la Rapsodia H ú n g a r a de la 
Opera número 2 de Lizts,, que a m i rue-
go ejecutara con incomparable maes t r í a . 
Todas las dificultades del p e n t á g r a m a , su 
ejecución, su doracinio, su cultura musi-n 
cal, las vence con increíble facilidad. 
Margot Alfonso, es, además , una ar-
tista modest ís ima en su manera de ser. 
Enemiga de la publicidad, a duras penas 
pude conseguir que me cediese su retra-
to, para que él ornara las pág inas del 
D I A R I O . Y, sus amigos, aquellos que so-
lici tan su concurso en las funciones be-
néficas o fiestas culturales, siempre la en-
cuentran dispuesta a coadyuvar a todos 
los proyectos que rednnden en beneficio 
de esta sociedad, que la admira y estima^s 
como ella dignamente se merece. 
Ins t rucción Pública. 
Me ha sido remitida por la Superinten-
dencia Provincial de Escuelas, la siguien-
te es tadís t ica : 
Superintendencia Provincial de Escuelas 
de Matanzas. 
1,748 visitas de inspección giradas du-
rante el curso escolar de 1913 a 1914. 
Por el Inspector de Matauzas, 318; por 
el de Cárdenas , 338; por el de Unión de 
Reyes, 282; por el de Colón, 306; por e l 
de Jovellanos (interino) 103; por el I n s -
pector Provincial, 79; por el Superinten-v 
dente Provincial, 322. 
Total : 1,748. 
Bien venida. 
He tenido el gusto de estrechar la ma-
no de m i querido compañero Ramón Ro-
dríguez, director de "La Nueva Aurora,^ 
que habíase transformado en agricultor,, 
allá por las regiones orientales. 
Bien venido a sus lares. 
PEDRO, P. I T U R R A L D E . 
que repetirse entre aplausos nutrido». 
Muy bien el̂  bar í tono señor Berdeal, a ú 
como la sección de declamación en el j u -
guete cómico "Noticia fresca", sobresa-
liendo los señores Carroño y Car lés . E l 
poeta Ledo fué ovacionado en la lectura 
de una de-sus interesantes poesías. 
Los cuadros plást icos muy interesan-
tes. 
Final izó el. acto con un animado baile. 
E l señor Nés tor Vilfageliú fué cordial-
mente felicitado, por su acierto. 
J O T A B É . 
E L I C Í O S O 
Para la estación del calor no hay nada 
m á s delicioso que usar camisa y calzon-
cillo de hilo puro. 
Camisa por medida $ 2-50 
Canzoncillo por medida 2-00 
CAMISERIA SOLIS.—O'REILLY Y 
SAN IGNACIO 
C 2654 2-15 
Desde el central 
"Gómez Mena 
Junio 14. 
Sea m i primera noticia consignar el he-
cho siguiente: 
E l día 8 de los coi-rientes se personó en 
la bodega de este Central, un niño como 
de seis a siete años que portaba un feno-
menal cuchillo con punta. Los nobles de-
pendientes del establecimiento adyiertie-
ron al niño que no debía manejar el cu-
chillo, y que si llegaba un guardia se lo 
qu i ta r ía . E l muchacho se incomodójj)or 
la advertencia e hizo ademán de h e r » a 
algún niño, por lo que los aludidos depen-
dientes invitaron al muchachuelo a que 
abandonase la bodega y a que se retirase 
a su casa. Nones, pensar ía el chiquillo; 
pero cá ta te un guardia rura l que pliega, 
cuando advertido el desgraciado niño, se 
paró muy tranquilo en la cali*1 para ver 
al guardia, quien amablemente le pregun-
tó por el origen del aludido cuchillo. "Lo 
encontré", contestó con desparpajo _el chi-
quillo. —Pues entrégamelo, le replicó con 
igual atención el guardia Castañeda.—No 
quiero, contrareplicó ese débil n iño . E l 
guardia, del puesto de San Nicolás, inten-
tó quitarle el arma, no encontrada como 
decía su portador, sino sacada de su casa, 
y lo consiguió, después de muchos esfuer-
zos y bajo la promesa de i r enseguida a 
llevárselo a casa de sus padres, y aquí fué 
Troya. E l niño, encolerizado y frenético, 
ch'lla, gr i ta e insulta al Castañeda, que 
vest ía de uniforme, con palabras soeces, 
todo, a presencia de muchas personas, in -
cluso este corresponsal. 
Ignoro lo que hab rá hecho ese guardia;, 
pero lo que sí afirmo es que tan "culto' ' 
niño j a m á s fué matriculado en una escue-
la . Sin comentarios. 
No para el día 20, como anuncié en mi 
úl t ima correspondencia; y sí para el do-
mingo, 28 de los corrientes, se indica la 
celebración de un grandioso baile en el 
Unión Club de San Nicolás . 
En tiempo oportuno—y sin que haga 
mucho—hube de ensalzar el celo que de-
muestra por la finca el honrado señor 




En la noche del jueves contrajeron ma-
trimonio en la iglesia parroquial los co-
nocidos jóvenes de esta vi l la , Lucila Na-
varro y Nicolás Vil lageliú. 
Uomo dice el compañero Cortés, luna 
de miel "eterna e interminable" les do-
seamos. 
Velada. 
E l sábado celebró su velada mensual el 
Liceo, primera que organiza el nuevo d i -
rector señor Nés tor Vil lageliú. 
La concurrencia fué enorme y el progra 
ma a g r a d ó . 
La parte musical, a cargo de alumnos 
del Conservatorio Mateu, fué el "clou" 
ne la tiesta. Todos los números tuvieron 
HOLGUIN.—El anchuroso y esplénd 
tra el elegante edificio de la culta socie 
trucciones de propiedad particular. 
ido parque de Céspedes, donde se encuen-
dad " E l Liceo" y otras notables cons-
Del Calabazar de Sagua 
— % 
Merecido ascenso: 
E l señor Juan Barranechea, dueño de 
la importante y acreditada Planta Eléc-
trica de este pueblo, acaba de ascender 
al que hasta ha poco venía prestando ser-
vicio en la misma desde su fundación de 
ayudante electricista señor Froilan Ca-
brera, confiándole la dirección y manejo 
de la planta y su maquinaria, con motivo 
de la despedida del señor Pedro Quinta-
na que con tanto acierto ha desempeña-
do tan importante puesto, el cual pasa a 
prestar servicio en la Compañía de este 
mismo giro de Ramos Valderas. 
E l pueblo de Calabazar que reconoce 
al señor Barrenechea la obi'a mer i t í s ima 
de que le ha dotado, ve con verdadero 
beneplácito el ascenso del señor Cabrera, 
porque aun»J!ie muy merecido ha recaí-
do en un honrado y laborioso hijo de este 
pueblo, que por su constante dedicación 
en la electricidad y su inteligencia clara, 
se ha hecho acreedor a tan aceptable dis-
tinción y de la que se ha hecho par t íc ipe 
el pueblo por la acogida que le ha dis-
pensado. 
A las muchas felicitaciones que ha re-
cibido el señor Cabrera uno la mía , de-
seándole—como es de esperarse dado su 
amor propio profesional—muchos acier-
tos en el desempeño de su nuevo y espi-
noso cargo, haciendo extensiva mi felici-
tación al señor Barrenechea por tan jus-
to y acertado ascenso en loor principal-
mente de nuestro pueblo. 
E l aviador Rosillo. 
Hoy, ha salido una Comisión de seño-
ras y señor i tas de este pueblo a colectar 
fondos para facili tar la llegada al mismo 
del señor Rosillo, el cual m a ñ a n a domin-
go 14 volará en el vecino pueblo de En-
crucijada, y probablemente volará tam-
bién en éste. Depende del éxito de la Co-
misión, el cual, a pesar de la crisis i m -
perante, r e su l t a rá lisonjero, dado los ele-
mentos que la integran y son: Señora 
Amalia Nocedo de Rodríguez, señor i tas 
Regla Mar ía Castro, Aida Medina, A n -
gelita Medina y Rosa María Fernández . 
Como del éxito esperado depende la ce-
lebración de un grandioso acontecimiento 
social, le auguro y le anhelo ta l cual 
ellas; la Comisión. 
senta cuando ocurre un inm. , 
carne felicitar a la finca p o ^ K " 
brado mayoral de sus camrf abei,lo ; > 
seguramente obtemhl S ^ ' Con lo> 
neñeio como perjuicio le W : ' 
U e b u r g i d e r o 
Junio, 12. a D ^ í l O 
L A FIESTA DEL AIÍRAT 
Muy hermosa, muy s i g n i f í S 1 
profesorado, ha ler, de n u e s t r o ' p r o f e s S o ^ ' ^ 
"Fiesta dei Arbol" celebrada Sicl0 
tro Escolar "José Alonso D ^ ? ! 0* 
tel en el cual consta en la ü w 0 M 
sita, la nota puesta por d saW. o de ^ 
tendente Provincial, f S 0 SuP^. 
del progreso de la escuela núblí!?01^ 
entusiasmo de sus inteligentes ^ ' y ̂ 1 
No obstante, de ser día l a b o S ^ 
concurrencia fué numerosa aumf ' 18 
esta circunstancia, siempre auii-Q i • >• 
to toda vez que dada la faena l o S ^ 
cisamente a esa misma hon 
a es 
da uno se halla ocupadísímo "en^i?0 Cí-
ro asi y todo, estaban presenciando IÍ^ 
teresante ceremonia, la "JUnta I ¿ * 
cion" en pleno, personas de sieníff ^ 
y varios familiares de los alumnos ! 
A las nueve de la mañana próximas 
te, se reunieron en el amplio Sai¿ í 
Centro escolar nombrado un comi? á 
extraordinario, que sin temor a eoni!^ 
ción pasaban de 500 niños, habiendo 0T 
cho ya cada maestro en la suya resn- • 
va, con reparto de premios y regalov 
Ricardo ISIDRON. 
Junio, 13. 
vez unidos todos, y proceder el saluV 
la, bandera cantando el Himno de R 
mo, el señor Rafael Mohedano, coí 
tente Director les dirigió la palabra I 
pilcándoles elocuentemente el objeto de'; 
fiesta, y declarando terminado el cuJ 
escolar, haciendo la distribución de \ 
plantas a distintos grupos que habían 
llevar a cabo la siembra. 
Salieron del citado plantel en con», 
ta formación y en dos filas ordenâ  
mente por la calle de Independencia y 
ta el atrio o parquecito de1 la Igl 
punto céntrico de la población y el u. 
signado de antemano donde ya se halla-
ban las excavaciones en debida forma M. 
ra en todo el frontis efectuar la coloca-
ción de una planta. 
Seguidamente formando el cuadro y i 
canto dedicado al árbol por niños y pro-
fesores, se procedió a la siembra de sé 
almendros de la India y cuando se hu-
bo concluido, tanto el citado director o 
mo las profesoras y profesores dirigí 
ron la palabra por turno, a aquella mols 
infant i l , manifestándoles en distinta 
conceptos que la implantación del arbo!, 
no era tan solo un acto simbólico, de-
mostrativo del amor que se debe a las 
plantas, sino que tenía también un fh 
práct ico: el de aumentar el arbolado, pa-
ra que las generaciones venideras com-
prendieran la alta significación de ea 
siembra, cuan dignas sor- de cuidado, y 
de alabanza para el niño cuyas manos hi-
zo la siembra, quedando siempre laten' 
te, la labor educativa del padre de la en-
señanza (maestro) que sufre la perver' 
sidad, hasta el desagradecimiento de los 
más . 
Después de terminado el acto, volvie-
ron en igual forma y por la misma calle 
al colegio continuando la festividad reci-
tándose composiciones poéticas alusivas 
a la festividad y muy patrióticas pars 
que por medio de ellas quedase inculcado 
en el corazón de los niños hombres fle! 
m a ñ a n a y porvenir de su patriad la val< 
dez que representaba la plantación 
arbolito. 
Finalizado, se obsequió esplerididamen-
te a los alumnos y concurrencia coa 
dulces finos, licores y gaseosas pasando 
después al salón donde estaba la expo-
sición, punto donde se pudo apreciar a 
labor del maestro, el orden admirable (ii 
lo cual deben estar orgullosos los padres 
de los educandos. , 
Nos dimos perfecta «menta, ademas o 
los trabajos a la exhioición pública, 
expediente individual de cada e 
el que constan las condiciones de ca 
uno, asistencia, los trabajos de entra 
y el de la ú l t ima semana, w13"61'8-, 
y concluyente de apreciar el aclela ' 
donde se demuestra también, de man s. 
evidente, el trabajo constante del ^ 
tro, organización y dirección del ^ 
Escolar "José Alonso Delgado, J 
ciendo elogios de cuantos conocen ei 
canismo y tarea dificilísima d 
sor. r gj|i< 
Nuestra felicitación psP0"tanca.nLro» 
cera a todos los maestros que w ' . 
parte en las fiestas, a Jos nmos, que lcS 
llantemente han sabido responder 
esfuerzos de sus maestros por la ^ 
orientación que imprimen a eso q 
tituye, sin duda, el porvenir de ia p 
L A INSTRUCCION P K 1 ^ 1 1 1 ^ , , , , ^ , E l CorresponS"»1' 
R O C A M B O L E . R O C A M B O L O C A M B O L E . R O C A M B O L E . R O C A M B O U 
Rocambole meditaba entre las re jas de su prisión, la manera de evadirse 
INVITAMOS AL PUBLICO para que asista al 
Esta palabra que evoca el recuerdo de uno de los héroes de novela más nom-
brado, constituye la actualidad teatral en todo el mundo. En Francia, Inglaterra, 
I tal ia , Alemania, Estados Unidos, E s p a ñ a y Rusia, todos los programas de cine-
matógra fo ostentan esta palabra: 
R O C A O L E . 
L A REPUBLICA D E CUBA está a la altura de las grandes naciones en lo 
que a c inematograf ía se refiere. Santos y Art igas se cuidan de que se estrenen 
aquí las más sensacionales producciones al mismo tiempo y a veces antes que en 
el extranjero, por eso es que: 
ROCAMBOLE se estrena el Miércoles, 17, eü funcióü 
de moda en el P0LITEAMA HABANERO. 
Esta película es tá dividida en 36 partes y consta de dos series, la primera 
se t i tu la : L A J U V E N T U D DE ROCAMBOLE y la 2a. " L A S HAZAÑAS DE RO-
CAMBOLE." Ambas son de gran in terés . 
Después se e s t r ena rán otras series hasta completar la grandiosa novela de 
PONSON DE T E R R A I L . 
Puede considerarse sin duda alguna esta obra como la iniciación de una gran 
época para el c inematógrafo. 
R O C A M B O L E es la palabra mágica que llevará a los Cinemas al público de 
todas las categorías. 
•11 R O C A M B O L E es» Por su contextura, por su originalidad, por la fuerza mara-
villosa de sus escenas dramáticas, la obra perfecta de la C I N E M A T O G R A F I A 
P A T H E . do 
Andrés Kergar, dominó a Rocambo le, haciéndole soltar el an a 
o a nuestra Oficina Central, REINA, Ti y 79, a ver la hermosa exhibición de carteles de esta p s i p ; 
R O C A M B O L E es la primera obra que estrenan SANTOS Y ARTIGAS de su "Exclusiva P a t h é " , el primer buen resultado de esta combinación: PATHE SANTOS í ARÍ 
0265Q 
